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{jg{()06j|8 de alto y bajo relieve para omamen- 
tadé». imitaciones á mármoles.
fabricación de toda dase de objetos de piedra 
artIScíal y granito.
Depóaíto de cemento portland y cales hidratí-
sobre defuncisnes erá de 100 á 150.000 almas 
y á pesar de eso en Argelia el número dees- 
pañoles es igualó superior al de franceses. 
Actualmente, que la proporción de nacimien­
to* sobre defurteiories es mucho menor, no 
puede pensarse en poblar con ciudadanos 
franceses el imperio que éstos aspiran á do­
minar» .
- #  ̂* *
iieas.
lest f
Sa recofflicaí^A al público no confunda mis arü- 
cuíes patentados, con otras imitaciones hechas 
sor aígsmos fabricantes, los cuajes distan amchCr 
ta beifcza/calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larlos, 12i.,
Fáerici  ̂Puerto, ?.~~MAÍuiOA.
Esto es lo que dicta al recto y culto juicio 
de Leroy Beaulieu el imperativo categórico 
de la realidad.
Y puede decirse que forman legión en 
Francia y en España los que párticipan de 
es® tnisniQ^iterio, racional y prudente.
Colaboración especial
ORÓNIOA
Ciro P. M a iitiñ a n
Médico^ Especialista
ENFERMEDADES DE LA INFANCIA ' 
Nueva, 33 y 35.—Consulta'de 2 á 4 
Gratis á los pobres, martes y sábados, de 4 á 5
La política en la escena
Fraixqia y Marruteo»
Fueron primero Los Segadores y de Armiñán. 
Es ahora El Preferido y Los Cenicientos, de 
Echegaray. La política, e» su aspecto agudo— 
el catalanismo--comienza á invadir la escena 
española. Sin duda, el triunfante ensayo le  
La Patria Chica, ha alentad® á les autores.
Pero hasta hoy no se vislumbra la obra re- 
I sumen, la obra exposición, la obra qué rcu»a.
La acreditada y antigua casa dé Compra venta Mereantíl, situada en cálle ¡Saín F r a n c is c o  n ú ­
m e r o  4 ,  se ha trasladado al n ú m e r o  8  de la misma calle,por mejora de local, lo que tiene el honor 
de comunícar á sus clientes.
‘A l t a  t a s a c ió n  en alhajas, ©respones, ropas, muebles, pianos, y toda clase de efectos. Im p o -  
s iM e  c o m p e t e n c ia .
i>® o c a s ió n ,  alhajas, ropas, calzado, paraguas y m^Ititnd de objetos nuevos y usados. Se en­
cuentra gran economía visitando este Establecimiento. '
Fsta. casa no tiene éueiiFsaleS '
No olvidarlo! S  Sa/n F rm eisio , 8
VICTORIA-
(UM El. COMirÜlfTIpe)
Grandes Doyedades en p e  íGQlas
Do9a Hagdalena Lorduj Tnrnll
la
Los domingos y  dias festivos seecion$t 
tarde; los dias laborables desde las siete
disde las tres de\ 
de lá noóhe.
Viuda de D. Rafael del Mármol
Falleció ayer después de recibir los Santos Sacram entos
f e .  I .  F .
Sus hijos, hijos políticos, nietos, hermanos, sobrinos, y demás pariente*;
gadas como autores de un delito de asesinato, | 
homicidio ó lesiones, según los casos,
POR JIERRA CASTELLANA
Suplican á sus amigos se sirva» encomendar su alma á 
Dios y asistir al sepelio de su cadáver en e¡ Cémesterio de 
San Migue! hoy á las ^cuatro de la tarde, por cuyo favor les 
quedarán reconocidos.
Crisis del imperialisino
i f f s r s a s s »  i  11 J(I sólo está visto uno de los aspectos del pro- 
I bloma. En El Preferido y Los Cenicientos, se 
|ha querido esboxar una solución, que peca de 
I infantil, y que «ada resuelve.
No debemos en España, por lo que nos j Militaricemos, dice Armiñán en su drama. Y 
conviene, mirar con indiferencia esta cues- f entieiden que el joven ex-
tióii; al conírario,d«bémo8 estar al tanto y al i í a b tS
carriente de las fases que va presentando  ̂ jjJq ios materia’les que se’despren-
este interesante problema, cuya solución dei, a den del derruid® edifici® patrio.
•pende príHcipalmente de lo que hagaFran-| «Que el pr«/erído sienta conmoverse su co­
da. frazón»,80stieneper su parte Eéhegaráy. Y yp
Tuvo gran importancia el último debate recuerdo ̂ ue un catalán, que veía conrriigo lá
habido en las Cámaras francesas sobre el obra del Español, exclarnaba, al finalizar ésta, 
problema marroquí, y tiénela grandísima «¿Qué es Salidaridad, sino la prueba de que 
también el reciente descalabro sufrido por el comón de Cataluña se ha conmovido?»
las tropas ie  Francia aflende el Estrecho. * haM a'LohS’que' d fs? S ,‘n l3 m e n te “ Mas
Este descalabro es una dura lección, una jjo es ahora del caso, quiero limitarme á
Como en otras capitales, los republicanos 
de Málaga no celebrarán hoy banquete ni 
velada conmemorativa de la proclamación 
de la República en 1873.
La Junta Directiva del Círculo Republica­
no, en reunión celebrada anoche, acordó 
proponer á lo* socios que inviertan en dof* 
nativos para la suscripción á favor de Isaí 
bel Naken*,lo que hubieran destinado.á 
banquete ó cualquier otro acto análogo.
Con tal objeto, hoy se recibirán en la Se­
cretaría del Círculo, calle de Salinas, nú­
mero 1,Tas cantidades que nuestros correli­
gionarios deseen dedicar á dich® fin.
Dadas las circunstancias que atraviesa el 
republicanismo, nada puede hacerse má*
V A L L A D O L I D
jB.1 duelo se recibe y despide ®si el Oemeuterio.
Aún palpita e 
castellano tipie 
moviente de la 
costumbres, 
reina, hacen m 
ánimo el agrj
esta vieja población el ambiente j 
de su edad, alternando con el se- 
uevaera. Las sencilleces de sus] 
dorable armonía que en teda ella i 
al espíritu, levantando en el 
able conjunto de la vieja patria,
aquella España para siempre perdida.
Hay en sus vecindades, resabios de aquellos 
mesones, donde las anchas panzudas jarras tala- 
vereñas, dajban al viandante frescura y fuerza, 
tras la cruel ¡monotonía de una marcha, bajo el sol 
ardiente de sus campes; conservan sus calles, en 
parte, la simetría dé aquellas otras, alegradas por 
«I chasquear de los postillones y por la coplilla 
nacida entre’ unos labios ardoresos ahitos de fue-1 
go; en la llanura fértil suenan confusamente cas-l 
cabelees da grandes carros entoldados, donde un i; 
gañán sestea, arrastrados voluntariamente por la 
recua, mansa, conocedora del camino. |
Una fígura grandiosa, en les anales de nuestra
Venta
G r a n
MAS Di MERO QUE NADI E
p o p  r o p a s  y  o t r o s  © f i c t o s .
L a s  c a s M  q u é T n e n o s  e o b r a a
4 , Hu^to del Conde, 4  — Álcamhilh, 2 6
y  « . VX.&3ÍM. B E  1 H T Í:4 N A , 46
diátia de géneros vencidos, usados y nuevos en alháj^s, ropas y m!^níoiies,
s u r t i d o  © n  p o l l b e a s 9 p a r a g u a s  y
. e a i s s a u o d©  t o á ^ ©
Tarjetas postales gratis
El próximo jueves se obsequiará al público 
histeria,“surge al comtémplar la vieja ciudad, abra-1 en el Cinematógrafo Ideal oon preciosas pos- 
sada de un sol canicular: la figura arrogante de tales, como las que tan buena acogida tuvie- 
aquel genial don Francisco de Quevedo y Ville-1 jón últimamente por parte del público, y  que 
gas, que la vivió en otras edades, y que sondé las sido-traidas del Extranjero expresamente. 
S rto lb í, Con este nuevo aliciente unid, at de los
Quevedo llevóse á ia tumba todo él gracejo, to- 5 niagnífícos programas qiíe á diario sé exhiben 
da la franca cultura de su escuela, (úna escuela a l- , ®® ®ste elegante salón, no dudamos que como
3i
oportuna advertencia de los inmensos peli- comentarla» idea* fundaméntales de las pro-¡justificado que demostrar asi las simpatías 
gros que envuelve la política aventurera é ducciones escénica* de Armiñán y Echegaray. I de nuestros amigos hacia el ilustre Nakens, 
imperialista. f Ambas, en mi humilde opinién, son falsas. la vez que el acto representará una pro-
, ; Aquel debate fué palmarla afirmación de Yo creo que para militarizarnos espiritualmen-¡ ,ontra el Gobierno que, por imposi- wunu.auoo  caw cx , «x- -___ - —»________
que la República se apartará de lastenden- te, nos hace falta esa interior satisfacción, óe | j-^gj^gjj^ jjq quiere indultar al que!tamente española, sin mixtificaciones de ningún! de costumbre la concurrencia aerá extraordi
das conquistadoras de Mr. Delcassé, que QU® las Ordenanza* hablan, y que no tenemos Asamblea de Unión R e«u -! l®gáaáoiios el tesoro de sus obras, dende i naria.
tuvo la habilidad de echar mano de líricos Í ' X - 1  eYel '903. fute
recursos patrioteros con que hacerse apiau- fre/erido f , ^ * g ^ ’„S5s“ cSant‘s decenas de Y ciertamente que ni por este »i por otros L unica , y ?u IstUo brtosÓ por él soOado y cu - 
dir; pero que no la ha tenido para mterpre- motivos, el aniversario de hoy debe ser de sagrado. |
tar con exactitud los deseos de una inmansa Cataluña, como las demás regiones, es una regocijo para los republicanos. ' Hay en el corazón de la España actual,^del por- •
mayoría de sus conciudadanos, hostil á la cenicienta, cenicienta del poder central, de eáaj Aplaudimos la iniciativa del Círculo á es e.. cemaento, cemaWn del poder central, de eáa i Aplaudimos la iniciativa del v.uuuiü jR.e-}iitarató aranrfi*p'n fníTriin snvn- im ambiente bu-
politicade aventuras que defiende el exmi- enorme máquina inútil, que, como UnamunoUublicano de Málaga y es eramos que será fonesco^eirha creado, y en él al his-
nistro de Negocios Extranjeros. decía, es inútil porque está vieja y herrumbro-« gfÍQa2 y entusiásticamente, con-ltnénmás que al artista; es esta una lamentable |
No faltan, en verdad, en Francia, quianes sa. No tiene satisfacción interior, y se resiste á correligionario con su 1 ®úuiv0cación por parte de aquellos que así lo sien-
defiendén á Delcassé] y consideran la con- formar parte de bloque alguno. Se halla, pues, | «qj. reducida aua sea para el o b i e - P  satírico, no priva esto para que.
nniésta de Marniprn<? rnmn riip«tióti de vida en iguales cifcunstancias que 3S otras proviii-1  por rcuuuud que scd, para ei 0D]C poseyera otras altas dotes, filósofo natural, pensa-,quista de Marruecos como cuestión de vida ^  ̂ f to que se indica. dor profundo, llegó más allá del límite á que se le ,
ó muerte para la República. Haciéndose eco Pero éstas callan, y por lo mismo, muehosde este estado de opión, escribía no ha mu­
cho un publicista francés: «Si este país lo ĵ|g} jvjadrid burocrático y cacique. Su silencio
9" creen que prestan su aquiescencia á la obra 
luinH H hnTAV’ íHpft v pnr rinp 5-vH p r. n
; 
I Colaboración especial
perdemos, habremos gastado inútilmente el gs considerado con sentimiento, allá «en las 
dinero y los hombres que nos cosió -alturas donde se forja el rayo^*.
//a.» Y Cataluña, grita, grita, porque sus prohom-
Semejante orientación también ha dado bres quieren más, y porque ella quiere alguna 
lugar á abundantes medidas de gobierno, cosa. Ambos gritos coincidieron en un mismo 
•tantas, que bien pudiera decirse que desde misma 1̂®’’̂ » Y lasolida-
hace cerca de medio siglo Francia ha pues- Hdad, que á tantos llenó de miedo y e 
to «n juego toda clase '*•'
U M  H O M B H A J B
H o s a r io  P in o
Hablar de Rosario Pino, y no echar mano 
á la caja de los bombos, es una empresa tan 
injusta como cruel; cruel, sf, jpor que si no vol
llora-
fuerza, si preciso fuera, y acallar el otro con i se dcKosario f  ino ¿que t#picos vamos á em-I das como mérecieráñ, para siempre perdidas, co- 
buenos modos y justicia, seles confunde, y I plear cuando nos refiramos á la* demás actri-1 mo jbyas primorosas déla literatura clásica de
ha reducido; floreció como latinista, fué un admi­
rable conocedor de su habla, y matizó su chispean­
te dialogar jocoso, de usas sonoridades muy cas­
tizas; fué creador, y fué sabio.
'Valladalid, esám odo de un perpetuo recuerdo 
ep’el corazón de Castilla de este gran español, que 
'mereció mejor suerte; par^todo* loa-que busquen 
en nuestro pasado, yapor áficióa, ya por necesi­
dad, vestigios de otros tiempos, es indispen­
sable su conocimiento, y por eso la vieja ciudad, 
despierta en el ánimo de sus visitantes un profun­
de sentimiento de simpatía al ilustre muerte, y es 
que hemos de consolarnos, á la forzosay y  de estainHnV H.X t«ntativas, toda separar, de sofocar, el uno por la jcamos el puchero de los'eal'ificativos,tratándo- jS e 'd e a q S e ^ l íT g íS s  pérdidárjam^U
inaolc de medios para ver realizados sus | e R P é ó e i e an
delirios de imperialismo en Africa; y sin ............................... ' ’■ ......................  ̂ -----v . . . . ... —  ,
que Rosario Pinó es la más espiritual de núes 
tras actrices, la mis ingénua, la más femenina, 
Ta mis verdaderamente femenina de nuestras 
I mujeres. Yo 08 invito á que observéis lo que 
¡digo, porque sospecho que apreciaréis en su 
' justo valor ésta exquisita virtud de la femini- 
I dad: feminidad que e* gracia, que es flexibili-
embargo, á medida que pasan los años sin no falta quien, como Armiñán, quiere railitari-i ces? 
ver sus sueños realizado^, va cambiando de zar esplritualmente, sin preocuparse de la in- Por otra partf ,aun cuando los bombos estu-
postura, va reaccionando, pierde su anti- terior satisfacción, única que puede crear so-1  vieran, ;nás desacreditados de lo que están, yo
gua fe en el poder de su ejército y sus ca- lidaridades efectivas. r ids usaría en esta ocasión, porque no tenga
ñones, abomina de aquella quiiotisca má- ^  ese ea el gratjde, el gravísimo en que wá* remedio, toda vez que es una gran verdad 
xima de que Marruecos tiene que caer bajo lí^curren todos les que d^isgoblernan á Es- i Que Rosario P
pieria ^ anexionar á Su gn qy? i  Cataluña "respecta, puede re-
® 9* y sumirse en las anteriores palabras.
iSma esta rotunda frase de René Pirion: ;Y Echagaray, cuando se procede asi, viene ...................  .
«Queremos una Früntia victoriosa en un con su drama, diciéndbhos que la solución hay | dad, que.es poder seductor; raro aroma de un 
Marrueáos sometida:» que burearla en un buen hiovlmiénto deí pre-1 cuerpo, ejetraña Iqz de unos ojos, insólita to-
* ferido! |8íl |Sü jVayan á buscar él corazón de {nalidad de una voz qué os obliga á pensar en
ísónnf'a * * * i. j  x^ i.- los séñorés quc vivén étt los palácios dél En-jvuestra juventud) en los dms de soL en lo*
La época ro-mántica ha pasado á la his- sanché de Barcelona! campo8verde«enplcaaflorescencia*prima-
loria para no volver. Nuestra época positi-; # fveral.
vista no conquista, ni guerrea por el pueril | „  , *'*' .  ̂ T ! Rosario Pino va á Málaga, después de mu-
y vanidosvi afán de dominar. Si pone en mó- • co»f®sar que este conato de p o t í t i - 1 ¿ g  luchas y trabajos. Parece que su
vimiento Ejércitos y Armadas v desembol- ha tenido resultados mediocres. con este batallar Incesante, con este
S» grandes sumas L  hac» m  o iT c o n s L  ^ * 1“®: >os autores de las obras empeHo diario é irremisible, se ha sutlliíado, 
guif Muevas S a s  de l’aírel*^ sWo ña t  '* Y ®  ■EapaW.: inssitárons J  pa- quintaerenciado. Y do podéis imaflOMbí toda
fomentar ”  escribir, en los criterios que influían en el lahresistible simpada queema-
iume,ntar intereses económicos, clave y m o-, suyo. Ap Rnwrin j Fs l« voz? la risa? ;E r
se juzga én Madrid la cues- “ g^to  lo l®s largos




, - . ___________ “ t tlón catalana. Frívolamente, pues, aunque asi t vertidos señoriales lo que llama nuestra áten-
rruecos es un imposible y un absurdo. In- : no 1® h ap n  querido, la tratan Arminán y Eche- ejón? ¿Hs, quizá, que somos víctimas de íá
El prototipo de todas las aguas purgantes. 
No es suatitaible con imitaciones artificiales.
J B K S F IK S E O U II
GRAN FÁBRÍCA Á VAPOR
“LA iffl »
El mejor para lavar.
De venta en todos los Ultramarinos 
Esclritofio Mendivil 6 
TELEFONO 210 MALAGA
¡L0S c fliP iiis o a
de Levadura seca de Cerveza es el remedio más 
eficaz contra la Diabetes 
Este nuevo prpeediraíenío de emplear la levadu­
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve­
niente, no sólo por la eficacia que produce en el 
paciéntela mayor cantidad del níedicament» en 
menor volumen, sino también por la facilidad de
tomarlo, que evita todo mal sabor.
De venta, en las principales farmacias- 
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos.-Málagn.
P lá d e n a  y  L ó p e z
14.
que actualmente de*empeña y que se consig­
ne en presupuesto la partida correspondiente 
ai áúihehto de suelffoL
n o tic ia s  I so a le s
De venta en todas las Farmacias de España.
glaterra con su proverbial punto de vista ' garaX- Y que nos envuelve una tela de ara- 
práctico lo calificó de y por sutil, per® mrompible, que pos desfigura
eso se renleo-ó á Faivi+A torrlní, 1*» foimas de ¡as cosas, que estravja nuestra
piado naífl r»aiÍTar visióh, y quc nos hace debatirnos entre las
ra  ̂ expansiones colonizado- impalpables mallas de sus engaños,,, y
ras. España tarnbién quiere obrar con pru- 3 • , Fabián Vibal.
dencia; así lo reclama la Opinión, en cuyas! \KnA.\A 
aspiraciones tienen que orientar sus actos! 
los gobiernos. En Francia igualmente aca-
hará por imponerse fa sensatez, y este crite­
rio se ha definido ya de rail modos y en to­
da cb:se de tonos.
O tro p ro y ecto  de ley
XT * * INo hace mucho, Leroy Beaulieu, el insig-!
Contra los desafíos
Aunque no está-el horno para bollos, otra
sugestión que no* produce toda mujer her­
mosa, cuando se mueve sobre un tablado?
No hace todavía una semana en el escenario 
del Español representaban Las flores los más 
distinguidos artistas castellanos. El teatro se 
llenaba todas las noches; había una especta- 
ción inmensa, se pagaban las localidades á 
precios extraordinarios.
¿Sabéis ó qué obedecía este interés y está 
curiosidad? Al deseo de verificar una compa­
ración que permitiera establecer el rango co- 
rrcRpondiente á cada uno. ¿Y sabéis cuál fué 
el juicio de las gentes, el juicio exacto, él ver­
dadero, no el de los periódicos, no el que se 
cobra en contaduría? ¿Sabéis lo qne todos de­
cíamos mientras nos abotonábamos los gaba­
nes, al abandonar el teatro? Pues adjudicába­
mos el primer lugar, el indiscutible á Rosari© 
Pino, que, representando á Consua/o, había 
sabido cautivarnos con su gracia y con su in-
pe publicista, demostró desde ¿ ‘.Eco/io/nísíe,! vez se dice que el Sr. Maura va á presentar á 
lo funesto que serla para Francia una polí-!l*® Cámaras un proyect® de ley encaminado á 
tica de aventuras ifacábar con los duelos y las injurias.
He aaui el (‘vtrártn Hp «11 aríyiimptifariónl proyccto. En la pri-
s ensata^v tribunáles de honor, con fuerza
»Oy,7v- P‘®yisora. I ¡ggji pgj.g díjimif las cuestiones de honra. Cn- 1 ---- - -
1 *1  ̂®P¡'íf®*̂ diente (ofensor y ofendido), nombra-1 S®** '̂oad. , ,  , , ,
desmedidas ambiciones so-irá dos representantes, y estos cuatro reunidos I Lector: yo quisiera expresarte con palabras 
 ̂ enemistad de España, queldesignarán un quinto,que será el presidente.
'i na X ^  Siempre una vecina muy leal en Euro-f El tribunal deliberará sobre la cuestión some­
ta nuestras posesiones argelinas I tlda á su arbitraje, y dictará sit laudo, el cual
‘a mejor vecindad á que podríamos aspirar. Itendrá fuerza de igual manera que-si fuese
pronunciado por un tribunal de justicia.
En la segunda parte, se penan con mayor 
¡dureza la injuria y la calumnia contra.particu- 
I lares, sustituyendo el actual procedimiento por 
otro mucho más rápido, eficaz y severo. En
-----------que podríamos aspirar
^Militarmente, es también funesta la tenden­
cia imperialista, que nos obligaría á aumentar 
considerablemente nuestro ejército del Norte 
«e Africa, lo cual tendría como consecuencia 
remota la de crearnos en caso de guerra una 
situación dificilísima en la metrópoli, rodeada 
con las fronteras italiana, españela y germá-
‘ifeonó/meamanfe considerando el problema, 
“rancia no debe olvidar los millones de fran­
cés que le ha costado la polonizacién de Ar­
gelia, tanto más cuanto que esos sacrificios 
pecuniaries tendría que multiplicarlos én Ma- 
rruecos, cuya población e* heterogéneaé in­
dócil, y cuyo suelo para ser puesto en pro­
ducción exigiría muchos años y un gasto im-
Fraada no cuenta con una.vitalidad tal que le 
peraita,̂  enviar á Marruecos un ' ‘
sencillas y verdaderas,toda la emoción que he 
sentido al ver á Rosario Pino en Las flores. Al 
aparecer en escena por primera vez, un mur 
mullo se levantó de la sala. Y luego cuando 
descendió el telón lentamente, separando d( 
nosotros á Consuelo que duerme á los peque 
ñudos, cantando canciones evocadoras de 
nuestra infancia, en aquella artística escena 
fiml que todos recordaréis, una tempestad de
Pínparo y  leiiomos 
En la sala primera compareció ayer José Ayila 
Goniiriiliéá eófflo autor de un delito de disparo y 
lesiones, hecho que tuvo lugar el 20 de Septiem­
bre del año anterior.  ̂ ,
Después de practicadas las pruebas, el fiscal in­
teresó para el procesado la pena de un año, ocho 
meses y veintiún días de prisión correccional.
Suspensión
Por faltas de jurados se suspendió ayer la vista 
de la causa instruida contra José Rogel Jiménez,por 
el delito de robo. .
' Hoy se celebrará el juicio, si á bien lo tienen los 
jueces populares.
IfueTftS causas
O om pársa.—Entre las que harán su debut 
el Carnaval próximo figura la titulada Carabe­
la de Colón por qierto muy notable, cempues- 
ta de 25 individuos y dirigida por el popular 
José Mesa, que ya en años anteriores dirigió 
otras comparsas.
El producto de la postulación se destinará á 
la construcción del barrio obrero que proyec­
ta la Sociedad Económica de Amigos del 
País.
P ro d u cto s  fo res ta les .—En los respecti­
vos Ayuntamientos se. verificarán el 24 de Fe­
brero último, las subastas de los productos 
forestales de los raontes/qím tea de Alhaurín 
de la Torre; Sierra del Medio, de Alfarnate; 
fanón y Baldíos, de Tolox; Pinar, de Yunqué- 
ra; Pinar y Dehesa, de Nerja; Sierra Bermeja, 
de Casares; Pinar de loroz, de Alozaiiia; fie­
rra Gorda y 5. Jorge, út Villanueva del Tra­
buco, Caparain, de Ardales, Almorchón y 
Cuevas, de Ardales; Caparain, de Carratraea; 
¡ 5/e/r« Parda, de Ojén; Sierra de Aguas, úq 
Alora y Sierra Blanca y Bermeja át Mijas. .
O ircu lar.—El Gobernador civil ha dirigi­
do una circular á los dependientes de su auto­
ridad, interesando la busca y captura del sol­
dado desertor del regimiánto infanteria del 
Infante, número 5, Joaquín Toledo Flores, na­
tural de Yunquera.
A gresión .—En la casa número 17 de la ca­
lle de Almansa promovióse fuerte éicándale á 
consecuencia de que un sujeto desconocido
Droguería Químico Industrial,— Horno,
Importación directa de drog^,^ 
productos químicos y farmacéuticos 
DROGAS PARA LA INDUSTRIA Y LAS ARTBS 
Especifxos Nacionales y  Extranjl’íros _ 
APARATOS DE PRECISIÓN 
Y PRODUCTOS PUROS PARA ANÁLISIS 
Sección de los más puros productos cenológísos 
autorizados para el tratamientt? de los vinos 
P in tu ra s , ÍBarnices y  ©olores. 
rrw"' ' "1 '■MwiiniM
E stad ístio a .—La alcaldía de Aloiíaina re­
mitió ayer al Gobernador ícivil la estadística
El distrito de la Merced ««struye causa T o rro -^^  
ho y lisipnps á Angeles trató de agredir coa un arma á la inquilina, ne-
 ̂ ^  Inm o ra les.—Por cometer actos inmorales' puntifsrmés eri laMantesa Lobato.  ̂ ^
E1 de Coin incoa causa contra Francisco Mén­
dez por parricidio de 5H mujer Francisca Rodrí­
guez Hevilia.
.álae&ilé
han ingresado en los calabozos de la Aduana, 
José Ojeda Dosel y Rafael Sánchez Domin-
- ’ -^Eepaña.—El Consejo de go-
Han sido puestos en libertad los reclusos en la circulación de
cárcel de Málaga y Antequera, Pedro Solís Soria-f 50 pesetas, que
no, y Cristóbal Muñoz Hidalgo y Juah Jiiúénez de 1906.VáquéX rSápcciivamente. ^  ^  f llevan la fecha de 24 de Sepíiembtv. _
f)̂ »ae«m«B«KBaK8aeiir:<m»ww«Mgi|igia>aMMii«tywwtiî ^  i Enfsrmai.:—Se encuentra enferma la
^  ' F . -n • . T f de nuestro apreciable amigo el více*sonsttl oe
(Jo m iS lO ü  r r o y i ü C i a l  Francia, Mr. Gabriel Bricage.
Balo la preaideada dd saBor Ramoa Rodri-
guei celebró ayer cate organismo la primera |  nfñitntrtspniñn séitiannr I ^sl distrito de Santo Dommgo, se preseníó
Después de aprobada d  acta se tomaron jo» * Miguel Martin 
«ieruiente* acuerdos- l h®Hda de arma blanca en la mano izquierqa.
Dejar sobre la mesa ei informe referente á emnrendió ?á
las consultas hechas acerca de la admisión de sujeto desconocido que erapren
“ Énñia? a“ tu?gndo1i expedienté incoado i
con motivo del quebrantamiento de embargo; nunciado varios establecimientos de ,
de ganadería de aquel término.
Solioitud.—El alcalde de Alfarnatejo fia 
interesado de este Gobierno la condonación 
de una multa que le fué impuesta por incum­
plimiento de un servicio de Pósitos.
O bras te rm m ad as .—Ha quedado con­
cluido el local habilitado por la Diputación pa­
ra que sean reconocido* por los facultativos 
lo* mozos del actual reemplazo.
A viso  im p o rtan tís im o .—A íiensecuen- 
cia dela insistente eampajáa seguídÍA diaria­
mente en la prensa de Madrid, sobre la situa­
ción de las compañías americanas, así «orno 
el incumplimiento del efectivo de los seguros, 
citado de sus garantías, que motivan ía inter­
vención del Gobierno Español en los contra­
tos de seguios, extranjeros ó domiciliados so - 
cialmente fuera de España, está siendo muy 
visitado el representante en esta del Banco Vi 
talicio don Federic© Albaladejo para consul­
tar cuanto se relaciona sobre,dichos seguro* y  
medios de réalizai- *in quebrantos saldando 
las pólizas y trasladar un seguro al primer 
Banco nacional, que por sus garantías en me­
tálicos, inmuebles y efecto* de realización im- 
mediata responde excesos á la confianza pú­
blica.
M u lta s .-L a  alcaldía ha multado ál c®n- 
ductor del carro agrícola 750, | inquilino de la 
casa n.° 77 de la calle de Lagüniilas, y coche­
ros 203 y 204, por infringir las ordenanzas 
municipales.
E scán d a lo .-P o r dos“guardia#^ municipa­
les ha sido detenido José Ramírez López, que 
promovió fuerte escándalo en la casa matade­
ro, llevándose un par de zapatos.
M o rd ed u ra .-E n  la Plaza del Teatro mor- 
dió.un perroel jovende 16 afíOiJ, Antonio ds 
Casas Sepulveda ocasionándole dos heridas 
cara exíerna de la pierna
de
este nuevo sistema se'dará, probablemente, 1 aplauso» resonó en el teatro y se levantó la 
intervención al ministerio físeai; previa denun- certina una, dos... muchas veces, en justo ho-
cia del interesado, convirtiendo así en delitos I rri^sjeá la insigne actriz.
perseguibles de oficio, la injuria y la calumnia, Creo que para elogiar á Rosario Piao con lo 
y evitan la lentitud que hoy lleva un proceso suficiente; pero no quiero terminar
por aquellos metivos, al propio tiempo que se 1*1® insistir en algo que dije al comienzo; con-
anulan los gastos que eran originados al par­
ticular con el nombramiento de abogado y i 
procurador, y demás consiguientes.
En la tercera parte del indicado proyecte de i
® X. uchos años y un gasto i - ley, y considerando que con los dos orocedi-
de muchos millones^ que Francia miéntos antedichos se^garantizá por completo
no está en condiciones de gastar. u  honra individual y seltlénde Tsu'VcDara-.
Demográficamente el resultado es idéntico, ción mejor que con eí duelo se har? defanL
Moc de Sida i C ó d i g o  penal, y la esps- mocút cudd-| mandad de la pena contenida nn in la d ín iio a
rfiLfiTin Kl Aex lo __ •_ _ » evvioi^orio. El aumento anual * de lá población es 
^^^casQ , que ha dado motivó para justas 




vez que ésta 
jamás era perse-
viene saber: que Rosario Pino es la más espi­
ritual de nuestras actrices, la más ingénua, la 
mis íeiHéhina, la más verdaderamente femeni­
na de nuestras mujeres; feminidad que es gra­
cia, que es flexibilidad, qué es poder, seducior; 
raro aroma de un cuerpo, extraña luz de unos 
ojos, insélíta tonalidad de una. voz que os 
obliga á pensar en vuestra juventud, en los 
campos verdes, en las noches cálidas llenas de 
perfumeé, de rumores y de voluptitósidad...
Gonzalo Fonsagrada.
Febrero 1908.
^ o í l o s d a m ó s " d T Á 7 = n t o a ebermeja. I Blasfemo».—Han ingresado en la cárcel á
Aprobar el infirme relativo al envío por el cumplir una quincena impuesta por él Gober- 
alcalde de Casarabonela, de un certificado de ¡ nador civil, los blasfemos, Fr^cisco Ortega 
ingresos en arcas municipsles. ' í Cabeza (a) C^afo, José López Diaz (a) f r e ­
idera ei ingreso del niño Manuel Barba Sán-. to, Manuel Martin Sánchez, José Bravo Gue- 
chez en la Casa Expósitos y pasar á Informerrero, Carlos Barranco Expósito, José Mon- 
del visitador el ingreso de los niños Manuel y ;tañez Alcaidey José Zamora.
Salvador Mesa Bérnal, Santiago Gómez Mo- 1 , D esinfección.—La brigada sanitaria, de­
reno, Rodrigo Podadera Muñoz, Diego de la sinfectó ayer la casa número 11 de la calle de 
TorreyRuizy Fernando Molina Jardín en cF Santa Ana. _ , 
citado establecimiento. | Accidente» del trab a jo . Ayer *®
Sancionar la entrada de los dementes Lucio, bieron en el Negociado respectiv^ Sabafe" 
MuUoi-Heredia, Joaquín Gil Alcalá, Manuel no Civil, los partes4e a c ^  
üaruti Pujo!, luán Casado Barrio v Ricardo i sufridos por los obreros Juan Domínguez nur 
Pardo Maltfaefñn eY Míñicemio Jo»é Castro Navarro y Juan Carrasco
Aprobar el informe sobre la suspensión
otorgamiento de escritura de la subasta de | Vacuna. Porel Goblwno civil se remi-
víveres para los establecimientos benéficos de ’ tieron ayer al alcalde de Henamárgosa, 4 t ^
@ 0 © i q u i l a  laix 
calle de Josefa ügaríe Barrieníos, nám,
esta capital durante les años'de Í9Q8, 1909 . bos de linfa para la vacunación de aqiie- 
y 1910. ‘ ' ’ [líos vecinos.
Aprobar la instancia de don Manuel García! O om isionado.—Ha sido comisionado por 
y Olmo, médico de Ya prisión de esta ciudad,' el Gobierno civil, don José Cereeeda Botella 
interesando se sojL^ite de ia Dirección general para qné inspédeíone las cuentas municipales 
Me Eííablecimíe’;,tos penalesTa elevación 6 ca-?y liquidaciones de Yungúera, Tolex, Guaro, 
,|tegoría tíe de segunda dase, la plaza'Casarabonela, Burgo y Cártama, ^
derecha, que le fueron curadas en la casa 
«ocorro inmediata.
P e rre r ia s .—En el depósito de Martirices 
fueron asfixiados ayer 16 perros callejeros.
D é'Toíuéióa.—De real orden ha sid® de- 
vueltér la iií^táncia elevada al ministerio de la 
Gobernación, relativa á instruir expediente 
’ contra el alcafde.de Villanueva de Algaidas, 
porreccional. — Ayer se dieron las 
Op®rtunal óxdenes pará el, ingreso en el co­
rreccional, del nífio Pedro Piso Medina.
A cueducto  de S aa  T eím o .— Nuestro 
particular amigo el Sr. D. Manuel Carballeda 
Pareja, Directer del Instituto General y Técni­
co, ha tenido la atención, que le agradecemos, 
de enviarnos un ejemplar del Estado legal riel 
Acueducto y caudal de San Telmo, que con­
tiene todo el historial de esa fundación.
F lost»  ín tim a .—Con motivo de celebrar 
anteayer su fiesta onomástica la señora espo­
sa de nuestro particular amigo don Fra,ncisco 
García Gómez, invitó á su mesa á las señen- 
tas Antonia González Martín, María Vafis, 
Concepción Cuenca, Concepción Gonzálfez, 
Isabel García y María Gómez y señores don 
Joaquín García, don Remigio y don Feliciano 
de Pablo, don Antanio Pozo, don Andrés Ga­
llardo, don Isidro Valle, don Diego González 
Faura y don Francisco García,
Terrainadá la comida, se improvisó una 
agradable velada.
Los invitados salieron muy satisfechos de 
la amabilidad y atenciones que les prodigaroH 
los señores de García Gómez, i  Biblioteea».—Los alcaldes de los pueblím 
donde nó haya biblioteca á cargo del Cuerr;o 
Facultativo de A,rchiveros, dispondrán que F'S 
impresores les entreguen un ejemplar de toda 
obra que impriman, debiendo enviarlos, bajo 
certificado de oficio, al jefe de lá Biblioteca 
provincial, con déstirto á la Nacional.
T raslado  de o ñciuas.—Donde antigu:?- 
mente se encontraba la caja de Instmcdén pú- 
_blica, én el pisó principal del edificio Aduana, 
I  han sido trasladados los Negoelades ds Beño-
CALENDARIO Y CULTOS
Luí® llena el 17 á 
6‘59 p6nese
FB ;B R _® H @
las 9 ’5 mañana. Sol. sale
1 1
B em a n a  7 .^ -M A B .T E S
Santos de hoy.—Los santoe Fundadores 
la Orden de Servitas, Stos. Saturnino, Juliáí; 
y Viceníe, mártires.
Sontos de mañana.—%í2l. Eulalia vig. San 
tos Damián y Modesto, mártires.
J u b ile o  p a r a  h o y
CUARENiA HORAS-—Parroquia de Sai 
Felipe.
Para mañana—láQxa.
IIFLiaiAW #  tí: «i|l .
®K m u  A  tó w a í LANÁJA
PLAZA DE LA MSPCED NÜM. 25
p fW M f»
O o re L o  I. ioB  p k s
V ®s *> » r îa«> o I costKvay comed»-
prr í t, a 4< c le i a plancha que jaiitási 
í-i anlrapi n i”* t ' e l  eísma. 
fábrica dü í i a ' ae L<̂r ha y cápsulas parabo» 
teHas de ELCY O^DOi t i /
Marqués numera 17 Málaga.
cSBEî gagaoíHMiHiiMi n» wiiiiiu<TOtf!aa«awa!ittL'3̂^
Blsmeoy 
M o je n  ^ s p u m d s o
m  LA
sO e m p a M .íi
¥'si».f^cil.í!i 3^®pskfigi
ISs venia ea tsdos i«fs Resíaoraats y
"íar ros Paia tiedides F̂ á̂liii© de! Moral, Are- 
stóí, ? ú 'fiero 23, Málaga.
ficencia y Cala*üldades de la Excmt. Diputa­
ción, los que se compónen del siguíeníé per­
sonal:
Seccién de Beneficencia.—Jefe, don Emilio 
Rosado y González.
Auxiliar, don José de Torres Pérez.
Escribiente 1.®. don Jdsé Muñéz Pérez.
Idem 2.®, don Manuel Gano Rosado.
Portero, don Andrés Márquez.
Sección de calamidades, arbitrios y baga­
jes.—Jefe, don Emilio Pérez Cordero.
Eseriliiente-auxüíar, don Narciso Salinas 
Ruano.
©Tibasta.—La Dirección general de Obras 
públicas ha seSalado el próximo dia 25 para la 
sabasía de los aconios de conservación du- 
r:mte los sRoa 1908, 1909 y 1910, de la carre- 
t>*m de Valladolid: á Salamanca, bajo el tipo 
ds 3.881‘3S pesetas.
P ro y ec to  aprobado .—Ha sido aprobado 
dé real o/áén el proyecto formulado por. la Di­
rección i3e Sanidad del Puerto para dotar de 
m  motor de gasolina, la falúa de esta estación 
aanttsria.
iep e lio .—A las cuatro de la tarde de ayer 
tuvo lugar en el cementerio de San Miguel el 
sepelio del cadáver de la señora doña Josefa 
Martín López de Alvarez, fallecida la noche 
anterior.
Enviamos el pésame á la familia dé la fi- 
nadíi.
B og istro .—Se encuentra vacante el Regis­
tro de la propiedad de Velez-Málaga, debien­
do proveerse por concurso.
Los aspirantes pueden enviar solidtud has­
ta el próximo día 20.
L a «Novela de Ahora>.—Verdadera-» 
mente notable es el número 11, 2.  ̂ époéa, de 
Amenidades ilustradas, iateresante periódico 
que regala á «us lectores lá empresa de La No­
vela áe Ahora. En su sumario figuran ios artí­
culos: Un sacerdote que ha celebrado diez mil 
matrimonios; La caza de las pieles de abrigo; 
£! Kaiser pagando los platos rotos; Una vela 
que cuesta 300 duros; Donde podía vivir la 
población total del Olobo; El campo infernal, 
480 tiros por minuto; La digeribilidad de los 
alimentos; Botas en trece minutos; A caza de 
corazaries; Las hijas del Czar... y Ghaacarillos, 
pasatiempos, etc., eón notables fotograbados.
No menos notable é interesante es la novela 
del ilustre Saigari, titulada El corsaria negro 
narración nutrida de maravillosas aventuras 
que. encantan al lector.
La traducción y las ilustraciones son tan 
esmeradas como todas la* de La Novela de 
Ahora, cuya empresa pone cada día más «Ó1Í4 
cito cuidado m  la elección de las obras -oír 
cuanto á interés, corrección, estilo, fama ae 
loa autores y al lujo y elegante presentación 
de sus novelas.
Pídase en todas librerías y kioiskos, 30 cén-̂  




Para andar á gusto y llevar calzado ¿legan-' 
te es necesario encargar nn par de hormas en 
la Moto Electro Hormera Malagueña, donde 
la rsáquina Norte Americana Gilman (que es 
un prodigio de la mecánica) las hace »en seis;
RlílKUÍOS.
Pozos Dulces 31 M^aga.
I^€»» B x t F e m e M o s  O ip a a -a d a ,  56
^ te n s o  surtido en jamones de todas las re-fíí^nas, embutidos de -Candrlaria. Riojanoy üíideSo. Salchiché» de Vich de diferentes- 
Ei'Vífeó.s. Carnes fescas de vaca, terniara y'eer- 
é3. Servido á Demiclíio.
H e i? a lá o >
El mejor café y más barato de Málaga se 
sirve en el establecimient® de café El Heraldo, 
calle de Don Juan Díaz, n.® 1. Hay ostiones. 
O a r t w e l a o s  p a p a  c o í i f i a t t l  
En la fábrica de bolsas de papel de Zam 
bfféna Hermanos se confeccionan cartuchos de 
todas clases para confetti.
r e n o m b r a d o s
VINOS AÑEJOS de Málaga marca DELIUS 
HERMANOS etc. C.®, se expenden arpiíblicp 
á les precios de a! por mayer, calle de lá Ven­
deja, frente al Teatro Vital Aza. Con entrad» 
tambi&i por la calle Trinidad Grund n.® 5.
Se alquilan.—Un portal con vivienda er 
la c?;sa núma. 49 y 51 de la calle Madre dí 
Dios y una espaciosa cochera, capaz p^n 
cuatro ó cinco carruajes é igual número de ca 
baUerías. También cuenta con amplio pa jar.
L a Obesidad es el recultado de una higie­
ne defectuosa y sobre todo de un funciona- 
mienío deficiente de las vías digestivas é in 
testi.n.ale*! que pueden ser rápida y normaímen 
té reí tabledoos tomando cada dos ó tres ,dias 
la mafiana -en ayunas, un vaso -delÁgut 
purgaaiíe natural Hunyadi jánps.
¿E x trav ío?—De la cuadra ó manchones 
del cortijo de los Villaiones, sito en íérmiRo 
de Monda, han desaparecido dos yeguas pro­
piedad de los hermanos Miguel y Juan Agui- 
lar Carrero, Ignorándose su paradero.
Sospechoso.—En Sabinillas ha sido preso 
Juan Camino Millet, por incurrir en contradic­
ciones al ser interrogado por la guardia civi!, 
sospechándose sea sujeto de malos anteceden­
tes.
AI ser detenido ocupósele una pistola.
E e ssa te .-E n  terreno de Torróx han res- 
satado los civiles una muía hurtada á don José 
Arena Jiménez, que conducía SaSvadot Aten­
éis Rico.
Este fué detenido y puesto en la cárcel á 
disposición del Juez instructor del correspon­
diente.
B st»fá.—El vecino de Cortes, Antonio Ha- 
rilio Montes, ha sido encarcelado por estafar 
cuatro fanegas de trigos á su convecino Ga­
briel Nuñez Garcés.
IÜ @  M i b r i s a a i i
,acn
Melilla 10, á las 11,50. 
Viento ray flojo de ^0. Mar llana. Cariz b 
tiempo.
Baques entrados ayer 
Val-or «Cecilia», de Glasvfi’”
Idem «Torre del Oro»
Idem «Nil», de Algeciras.
Idem «Carme^^ de Alicante
f Buques despMchados 
. fapor «Carmen,» para Cádiz, 
ídem «Torre del Oro», para Almería.
Idem «Flora», para Cartagena.
Idem «Florenz», para Barcelona.
Idem »Oania», para Cádiz.
Idem «Cecilia», para Almería.
Goleta «Venedocian», para Qibraltar:
El teniente de infantería de Marína D. Juan Bar- 





en niños y adultos, estreñi­
miento, malas digustiones, 
úlcera del estómago, a,ce- 
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y dOmás en­
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque, 
tengan 30 años dií antigüe­
dad, con ^
m  ESTOliCU
“ M K í a i o s
VISíM T J lM A ®
Seveadeg cuaíríj ventanas á 4os hqjqs 
das, de nueva censíracciéM y propias por su tama- 






si©Salidao ñj-as dei uertótí'¿ Málaga
Q J k ^ A  M U M I C I F A L
Operaciones efectuadas por la taíisaisa el día 8: 
INGRESOS 
Súma anterior.
Cemeaterios. . . .
El VápSE.correaifancéa ' .,
Ém iB ?
saldrá de esta puerto ei éia 19 de Febrero pars. 
Mslllia, NeméMrs, Orán, Marsella y con tras­
borde para ios puertos del Mediterráneo, ¡ade- 
Ckiaa, japón, Aesíraíis y Nueva Zelandia*
F. l á s ó  T o rru e lla '
Almacenes de tejidos
E s t a e i ó n  d®  in v i® rM O
Gran rebaja de precios por aproximarse fin 
de temporada y con ocasión de inventario en 
elegantes y ricos abrigos para señoras*
Extenso surtido en lanas fantasías, pañetes 
parisienses para véstiáoS de señora.
Depósito de Cofées, corte corsetera d© una 
acreditada fábrica fráflcása.
Cheviot, Vicuña y Patanes para trages 
caballei;©.
de
M atadlo. . 
Cabras. . . 
Huecos* . . 
Carruajes. • 
Automóviles.
11 vapísr írasáíiáhtico francés 
l.*®® A Ip ® 3  
f sitMrá úts m te  puerí® d  üia 25 de Febrero para 
g 279,741 Santas, Montevideo y Buenos Aires.
l  ^  vap@í trasatiáníico fraacós '
6100 i A q a i t a i i i ®
59’qq I S4»ldrá de este puérí© d  día lOde Marzp para 
1 5 0 * 0 8 y Bu^os A5- 
120*00 s para .Paranagua, PloriquaB©-
Tota!. *
PAGOS 
Jornales obras públicas . .
ídem Matadero....................
Idem Í d e m ..........................
Idem brigada sanitaria. . . 
Idem mercados. . . . .
Idem carros..........................
Idem pescado. . . . . .
Idem huecos* . . . .
Idem cabras. . . .. . .
Idem espectáculos. .
Idem sellos......................   .
Barrido de cal les. . . . .  
Juzgado de Santo Domingo. 
Red telefónica.................. .....
.iriüZ lhsV  Río (>ande-do-Sulj  ̂ Pelotas,_ Pótío-Álegre,
8.042,90 ¡ AsuMción, Villa Concepaós, Rdsario y puertos ae 
I la Argentina hasta Puma-Arenas.
Pas-a^earga y dirigirse á su cessignate-
ií-'eúr® ®(*saeK Chais, cañe de lasefa '-Ugaria 










Trabajo garantido y perfecto.
Carmen 3&, (Farmacia).—Málaga
Existencia para el 10.
5.364,03
2.678,82
Igual á .......................... .... . 8*042,90
E! Depositario municipal, tMis tíe Méssá.— 
8 .®; El Alcalde, Eduardo de Torres Roybón.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos! ingresaron ayer en 
Tesorería de Hacienda. 28.468,24 pesetas.
la
El Arrendatario de Contribuciones de la provin­
cia ha nombrado auxiliares subalternos de la zona 
de Renda á don Rafael Calle Garcia y don Antonio 
Aguilar Garcia.
Mlfós d© Pedr© ¥a,Ilss,»'-Má!&ga
Escfiíori©: Alameda Principal, núm. 18, 
Srapertadores de maderas del Norte de Europ;̂ , 
de Américaj/del psds.-
FáSfiea de aserrar maderas,calle Doctor Dárila. 
DávSa («ates Cuarteles), 4S.
1
Fíaáa de la Gonstltadén.—
Gtábísrí© ám  pesetas, hasta las cinco dé is 
tarde. De t e  pesetas m  adelante, á todas hora®. 
Á diaria, Mácarfosies á la naaolitána. Variaciéá 
oa eí plato éeí dk.
SERVICIA Á BmiCIliO
A y« *e r.cIW*ro. en esta Delejaeian de Ha- U fle San Tetan.
cienda varias inscripciones de BeneSceheia, pára
su entrega, importantes 55,80 pasetas.
En la Tesorería de Hacienda constítüyéron ayer
degóshos los señores sigujentes:
Fraacísco Martínez PifieirO, de 142̂ 50 pese­
tas páralos gáátos de la demarcación de 20 perte­
nencias de la mina dehominada «Femanflo», tér- 
minodeRonda.
p . Francisco Pérez Guerrero, de 21 pesetas,ipi- 
porte de la quinta parte de la multa hnpuesia por 
el ingeniero de morifés.
La Administración de. Hacienda ha ^proh 
el reparto de rúática y urbáná dé Cánillás de 
baida.
M édlco-Ctngjaiio 
Sapeciallsía ea enfermedades de ía tnatrls,̂  par­
tos y  secretas.—Consulta de 12 á 2.
Médico-Director de loa Baños de LA ESTREULA 
Y APOLO.
M © liaa  L a r io , p is o  2 .®
T O S Pastilla s“F R A IS rQ tJ E L O ,do " (Balsámicas al Creosoial)
"̂1 Son tan eficaces, que aun en los casos más re- 
I belées consiguen por de pronto un gran alivio y
Ha sido nombrado vista de Aduana de está Ad-
Úikistradón principal, don Julio de la Guardia j 
Cieñe. i
Por la Dirección general de Carabineros han 
sido destinados á la Comandanciá de Esíépcna, 
los,individuos siguientes:
, Aiváro Flores Cabpoy, soldado de!' regiúiient® 
infantería Sevilla núm. 39,
'Victoriano Díaz Toledo, cabo del fégimfento in­
fantería Princesa núm. 4.
evitan al enfermo los trastornos, á que, da lufar 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar durante la neche. Continuando su uso se logra 
uúa curación radical.
í ’i'éei®: U JíA  p en étii c a ja  
Farñkcia y Droguería N. Franqáelo, Málaga y 
principales farmacias.
• . ----- -----------------------
GRAN FABRICA
Boas de pllirila y jílel y défnás importante 
arficuíos en peletería.
S e rvicio  ds la tard a
10 Febrero 1801.
!&© Mimiela
El Gobierno ruso há pedido al de Baviera 
la extradición de tres individuos eonócides 
por sus ideas terroristas, á quienes se supone 
cómpiiees del atentado de Tiflis.
® ©  M @ w 'Y óü’k  
El millonario Pierpont Morgan, qüe viaja 
por California, con su esposa, ha sido víetima
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blaiícd"
Gran r©ba|a d© precie», ©alie San Juan de Dios, 26
Den Eduardo Diez, dueño de este estabíecimient©, en carabinacióo de un acredltade Gosetbiro 
de víaos tintos de Valáepedas han acordad© darlos á conocer al publico de Málaga sxp¡¿
S «fb* de Valdepeñas Blanco, 
112 id. id. id. .
!i4 id . id. id. ,11
Un litro Id. id. 






á«rlo á ios sigúianíes PRECIOS; 
í  arb. de Váldepeña tinto legitimo, Fias. 3.75 
i¡2 id. i<L id. id. » 1.90
14  Id. id. iá. id. * 1.00
Un litro Vaídepefías ílnío legitimo. Pt. 0,28 
botella de 3¡4 de litro. . . . 0,20
JPísr pmi?tida pi?©©!©® eonv®neional©s 
Ho ©Ivíáfti* la* 8@ta$: cali® San Jn a n  d® D ios, $6 
NOTAi—También hay en dicha casa Vinagre legítimo de' uva á 3 
eénlihioá.—Cóá eásed iderá. .  ̂ - j  ..í.» ,.-*->.1.. i a . ..
Se garantiza la pureza de esíós vihds y el dueño de este establecimiento abonará el yaiof 
de 5Q pesetas al que demuestre con certificad© de-andlisis expedido por el Laboratorio,MunR
pal que el vino contiene materias agenas ál producto de la «va.
Para coiüééidad dál público háy una sucursal del mismo dueño en cabe Capuchinos núni. 15.... . . .._!___ _  .1 __ . -f
pesetas arroba.—Ua litro 0‘3|
Internacional Instituciíin
•SECCIÓN DE ESTUDIOS
Anexa á la Acactémia Préparatoría que dirige el Capitán de Artillería é Ingeniero Industrial 
Don Cristóbal BaiPi?ioim©vo. P lasa dé ^anF^©ii©isoo,g 
Úñica an tób isáda en M álaga p o r la  E scuela Especl**^  ̂Libre
Obtención de títulos, sin salir de la capital, de
lnieiiier«s eIeeíÉisí8s-“ Iopieros BieíMie8s--!8picr8s ffleeááo-elMtrisí
t  ^  ^  ^  s ^  ^^..... s ^  ^  X.... .s  i ^  ^  ̂  ̂  ^  A M f M A 4 M  ̂ r ir? ._v ««Los expide al terminar los estudios en esta Sección la citada Escuela Especial Libre que dirispj 
Ingeniero don Julio Cervera Baviera autoripda por R. O. del Ministerio dé Instrucción Pública
Has Artes. Pídanse folletos. Qúeda abierta la matrícula. Horas de 12 á 2. Libros dé texto gratis
lés matriculados. Nó ser bachiller pata
R.GIMNEZ-CUEHCA
ORTOPÉDICO
' T M A S L A B O
Desde /.° de Marzo queda establecida la fábrica é  
bragueros, iwr mejora de local en la calle de Torrijos núm. 53 
(antes Carfeterias)\
figuíabaa libérale», republicaaos y «ocialista», 
para protestar del proyecto de Adiainistraeión.
Los cómisionados al efecto entregaron al 
gobernador una exposición dirigida á Maura, 
pidiend® que no se apruebe el proyecto.
Durante él acto reinó el mayor orden.
© é  V a l M ^ M d  ,
La inauguración del Círculo Liberal, resultó 
muy lucida.
Fueron nombrados presidentes honorarios 
los señorea Mbret, Alba y Cándido González 
y efectivo el Sr. Queipo y Llano.
Hablaron Garrido, Aguirre, Semprún y Ga­
vilán, siendo todos muy aplaudidos.
Zurita pronunció un largo discurso enalte­
ciendo la Importancia pelílica dei casino.
Al levantarse Alba, se le tributaron aplau­
sos.
Dijo qiíe Castilla tenía que apartarse de
de un robo en el Hotel en que se alójaba, dé! Maura, porque siente la idea de patria en for- 
donde le quitaron un malst.in conteniendo va-1 ma distinta que el actual jefe del Gobierno.
liosas alhajas.
Los ladrones no fueron habidos.
Pierpont se muéstrt^arioso.
B e  ]L i» b © a
La multitud siguiójleafilando ante los cad¿ 
veres, hasta éí anochecer.
Muchas curiosas, vistiendo riguroso luí®,
Castilla, añadió, se compadeció de los 
I madsías, cuando éstos tuvieron que defender 
[ideas que repugnaba.
I Los liberales castellanos se disponen é reor- 
' ganizarse para constituir un núcleo regional 
que contenga la avalancha reaecion&ria y re­
volucionaria.
á ladepositan al pié de los féretros ramos de flores I Anunció que se prepara una Asamblea, 
de todos tamaños, entre tos cuales dcseúellan i 9*̂® asistirá Moret. 
algunos, verdaderamente soberbios. I Ea el telegrama que se acordó dirigir á éste
,, Los más son modestos, viéndose multitud | cuenta del acto y se le expresa el de-
de simples ramos de violetas. i seo de que venga.
También son numerosas las personas que! D@ I^ a  i.íis .© a
i f l « í .1 i ! laJJecido ©trostres marineros heridosá
C a iF te p is t& s
El cotnlsafio del distrito del Hospital comi 
sionóayer al ifispecíor Velo y al agente Gar­
cía para que se trasladaran al Puente de Va 
llecas, á fin de limpiar de carteristas aquciioj
Dlchos.policías se situaron cerca de la sa- 
rada y detuvieron á dos, apodados el Subí 
riño ^ el Rublo.
Cuandojos conducían á Madrid, al lteá
la Puerta de Atochá, se escaparon arabos áe- 
GarcíT* Persiguiéndoles tenazmente el agenté
Apercibidos del sye^ao varios soldados v 
creyendo que se trataba de yya agresión 
levaron detenidos así á ios policías L o  á 
los ratas, al cuartel de María Cristina
Noticioso el oficial de guardia de lo que ha­
bía ocurrido, pusoá los agentes en libertad y 
Ies h ip  entrega dé les caríeristas, oidenando 
que algunos soldados los escoltaran hasta la comisaría. “
+ se dió cuenta al juez millíary
también Sé comunicó al juzgado de guardia.
En el Gobierno civil se guarda, sobretodo 
ello, la mayor reserva.
Parece que el juzgado militar ordenó el 
ar.esto de los soldados que intervinieron en 
ei suceso.
chasqueada la multitud que á esa hora acudía 
para ver los restos.
Los grupos fueren disucitos sin incidentes.
quedando I ción ocurrida á bordo del ]eanne d'Arc.
De Viena
t i  que muriera anteriormente fué enterrado 
, en Gibraltar.
M á0 d® Cádi@
A bordo déí Numáncia llegó el cadáver 
i Llavería.
de
en elj  j  ,T j.i , V ersión falsa | La capilla ardiente aparecé instalada 
El conde de Hadik ha desmentido terminan-f reducto del eaHón de 15 centímetros, 
íemeníe que tenga fundamento la noticia del: Dánig guardia de honor fuerzas de infante- 
su próximo enlace con la viada de Vanderbiíí, f ría de marina. ^
madre de la condesa de Szcehengl. I D ©
. i S i S í f f f  S !  3."! Í Í É ? ?  í!J de k
embalador de Rusia, fÍ;ecío de éelebráf'Un Cpngrbo Nación'-’
4 Sociedades Económicas dé Amigo* delDe París
Temporal
Telegrafía el almirante Philibert que en toda 
la costa de Marruecos continúa rfeinándó un 
fuerte temporal.
Sufttitusión
ly crucer® Jeqntie d‘Arc ha sido sustituido 
en Rabat por el Lálande.
feíb ao ai de 
, . . ! País:i 
en Zaragoza durante el próximo verano.
Se ha recibido la adhesión de doce Econó 
nucas más, esperándose la de las reitaaíes.
. C o n 3 ® jo
i fi ®íe ministros celebrado hoy
se trató de los asuntos pendientes.
Los ministros guardaron, á Ja salida, gr«n
ICSiSr y «•
Sabemos énicameníe que los congregados 
pam m aron la ley de proteeeción á la indus- 
“ Fer ̂  ••tria nacional, y que Ferrándiz dió cuenta de 
las proposiciones formyladas por varias casas 
extranjeras par? constituir la escuadra.
d i la nogfii
10 Fabrerq 1908. 
B ©  B u riile o f í
®h esposa é hijos marcharon á Mar-
De Lisboa
Salvador Bayano Ruiz, trompeta de! regimiento 
cazaderes Allonso XII, de cabailería.
La tr^nqriilidad 
, Según la? potíclas que s,e reciben, en todo, 
los puerto? hay traijqmtídád, excepto en Ze
En el teatro Pátóp B^áa,?®. .celebró el mitin 
organizado por las eociedádes ágrlcoláis.
ConcurjieroH unas cinco mil,.personas, entre 
obreros y  labradotés:
f ! pre?idéftfe, ábogiádo don José GradaiUe,
'át Camas de Hierre y Latón, única en Málaga.
. l.OD® camas á la veata á precios económicos 
Se confeccicma toda clase de dibujo que deseen I See.rptjkrio
los clientes. Meddos especiales, para Hospitales y i El Corrésponsal de Le petit parisién cree sa- 
Colegios y los ejérdíos.i-Compañía 7. í bar que Franco envió un séeretario á Lisboa
...SOY COMPRADftíi
«egyr.am.ente el dictador lusitano abandona-
^ I él objetó dé la cohvb,catoria, bue .se
á constituir üjHá Fedeifadón d̂ e agriculto-'
end^fSatS'ó^^^W ^^^^ dp Crines de mujas. Enviar oferta» y muestras
» - - í!í.k k í ¿ íS "  " "
han *iao‘ traid !S del Extranjero expresamente.
lográr qüe éMé orgííiíismo intervenga en 
los repartos vecinales y éh las mejoras que 
8®n venga réalí?ar-
Normaüdftd
cíiciál acoítuni*Sé ha reanudado labrada,
Ánoche^unQionaron lo* teaífos. 
r» sr * feeeáerdb
, D-Pp (Ammia^conseryajá las btnderas na- 
9|iF^AuíJ£ierón los aliímd.cs de*4wi 
Cárlos^jíphjF^pe,
 ̂ D §  f ■
i d Febrero 1888.
, ,, p #
Gifeykn ,eonJíantemenÍÉe trenes eapeeiales 
entre y Say.rúqar, cónduciendo dinamita 
y pólvora, , ’
Er vé'cígdárjo ,ge my.ejM:ra alarm̂ ^̂  p.6f la
Con este nuevo aliciente, uniao al de los 
magníficos programa* que á diario se exhiben 
en este elegante salón, no dudamos que cómo 
de costumbre, la concurrencia será exíraordi 
naria.
El Ministerio de Comercio inglés (̂Boarc 
oí Trade) obliga á las Compañías inglesas de 
seguros á presentar periódicamente las caen 
tas detallo das de su situación para su exámer. 
y coniprobación por un actuario debidamente 
nombrado al efecto^por el Estado.
E-ta rs c.:' k.‘- causas .en que se inspl;¿̂  
la í/.ryCí c\>rMu;ra} y p.-{'c/:k¿'c¡ón del público _ 
per hí'i erp' - '■' • E ;
i. - üKi-c/rí/iiVi iue íuíi'Jtf.í a ci) 1848. j 
Ofiiinas: en Madrid, calle de Alcalá, 38, y 
Málaga, «alie del Marqués de Larios, 4. |
Muro y 8aoflz
. , el comieñizé del acto pudo observar-. , . . 
se cierta animosidad contra un sujeto que apa- f depi^iíp qye la Coigpáé^
recia como factótum de ios labradores, quie- [^í^osivos ha eMábrecIcIó eh la caricterii. 
nes asistieron al mitin sin saber á que finalidad ' i0@ O aroM naL
ter • ‘ “ '*=■1 L98-9b«t0Bfl* t 0.,;stmy*n la linea t  ¡m
i No posos obrero» ie  por teM-
T plpgram a f r a S a  Ja S í ”  iarte. ésta el ¡ortal estlpateáo.
Telegrafía D'Amadc que después del com- Un drádor émpeió á hablar en sénfldo solí- 
 ̂bate del día 5, alguáos contingentes rebelde* I T  ^ de dirigirie una advertencia el- 
Esía casa vende sombreros y gorras, más ba-¿s®/®P*efaron á Meéh. | delegado de la.autoridad, retiróse, percatado
ratos que el que más barato venda. - | Los moiítáñeaes regresaron á sus aduares. |del cansancio dél auditorio.
Calle Santa Marta núm. 8 l  |  Todos los heridog se hallan en estado aa-f Le siguió qn el uso de la palabra el factótum
; tisfacíorio, creyéndose qué podrán soportar el i labrad.óres y en qse mismo instante eo
Casa en veníâ
FámmNTBB DE ALCrnt ¥¡mo
Veade.H Ies víaos de su esm er^ela^eracióa.
Valdepeñas blanco y tintó superior 'á 4 pesetas 
¿irroba de IS 2|3 Htras. Secqs dé IS grados 19@4 á
4'50, de 1983 á 5, de 1992 á 5,80. Montílla á 6 Made­
ra a 8. .
Jerez ds 10 á 20. Solera archisuperior á 25. Dul 
ce y Pero Xlraen ái6.
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
o l®r desde § ptas. en adelante
Se vende una casa en el inmediato pueblo de 
Torrcmolínos,plaza de la Constitución, número‘87 
2,?; se daji facilidades de pago. En esta redaceióa 
informafáá. '
IHÉdiOi-
Viaje de traslado á Bel-Rechiel.
De proyiDcia»
ipEcbrero 1908.
B ©  B a p s e l o n a
I menzaron las protestas, por lo que, temiendo 
yn grave cenflicíj©, la policía rodeó el escena­
rio.
Cada yez qye el orador pretendía reanudar 
su discurs®, arreciaban las protestas.
En su vista, el presidente suspendió el miP ^-11- j  , 4 ,, ■ wi aw«iuviiVV . Cl lili*'*
a® ia casa número 73 de la ca-| bn, anunciando que se pediría al Gobierno lo 
ue üe porrel, se encontró un bulto sospe-| ccmsignsdo enel prograraá., I choso.“
A cargo de P rofesor.»  medicina, especajl.t. |  Ríqueridos los guardias por el vecindarioen las enfermedades de los niños; antiguo alumno varins u vecmai
premiado por oposición, por las Universidades de.| r^ogieron ci bult®, viendo que
Granada y Madrid. _ ............  '' < ^̂ âtaba de un bote de hojalata llenó de are-
Dos Aceras (hoy 'Jerez Perchel), núm. 20, piso ba-̂ ' 9^^ pesaba un kilo
fo. derecha. Hora ae3á4 .  ' martes se celebrári
Per partida? (iraportaptes precigs.sispeciales 
T a m M é n  se alquilan pises moderno^ 
ígua elevada per mo.tor eléctrico.
En Puebl^ larga, un muehacHo de .catorce
______________ _ » . ” , liado— -------'
fallar la causa insteuida centra (frdVrecter 
del penódiso El poblé catata, don ‘Trinidad I
De Talencia
^eo iden te
, , r n í o 
años fué arro l o oof el fren, á causa ‘ de ha­y , erec . r  de   4. ni rt ss  l rará consejo de guerra p a - iv  x - ------- --------------
r I dir o I convoy cuando iba en
o er ós coa'
JE©epl1t©]*i©, 4 ^ a ip 9 ^ ,d a  S i
desacató á la autoridad |
OSCAR LIEHR
lijen artículo que insertara el süsódteho diarioJ 
B ©  ' ‘ :j
Han sido coiidenados á muerte los tres su- i 
y asésinaróná unaáhclána!
E l .d®;so,anso
Obaérvasi rigurosamente *el descanso domi- 
nieal.
Las autoriíiadcs lograron ápaciguár los áni­
mos.
B ©
En la línea férrea de Córdoba á Seyiüa, .en­
tre Posadas y Hornachuelos, la gtiárfiíia civil 
dió esta madrugada el alto á tres sujetos, ios 
cuates, si sentir te voz, se pusieron en fuga.
Los civifes dispararon ios lusiles, matando 
á uno de los que huían.
Los otrqs dos temieron correr te î ***’®
suerte y se dejaron prender.
Interrogados, c óntesteron que eran vecinos 
de Seviüd y que la noche aníeriÓr intentaron 
robar un comerció dé PeSaTof.
Al ser descubiertos por lá guardia civil «e 
dirigían á Pesadas cón el misnib óbjeío.
¡A los detenidos,ge le ocuparon algunas he- 
rramienías propias del oficio.
B e  B o n a n z a
El alcalde proyecta la desecación de las 
marismas próximás, para evitar qué las éiu-a 




i>. M aim el ̂ Fernández €rdin,ez
Molina Lorio 14, l)ajo 
Delegado de propaganda.de Málaga y su provin­
cia, quien,contestará grátuitamenté las consúltás' 
que se le hagan y faéilitará cuantos antecedente» 
é instrucciones se le pidan.
{Anticuo oficial de 
Torrijas, núm. 49.-
D . Carlos B altz) 
-(CARRETERIA)
Se componen toda clase de relojes con per- 
fección, puntualidad y economía.
B o  . S e v i l l a
Prfcedente de villaratnrique han llegado la
10 Febrero 1908. 
>Gao© ta>
Oonsejo de |-n®rrá
En el.Gaartél de los Docks se ha «elebrado 
el Conséjo dé gnérfa contra él director del 
Poblé Cafalá, acusado dé deá^cato á la áufd-
Aetualmeníe hace el Banco,sus préstamos á 4,25 
OjOde iíiíerév. anua!.





! Líi coyoc'ida fábrica de sellos tíc caocíu;: y de me-: 
j tal José $omodeviila de calle Nueva se ha trar 
ladadó ai n;* 48 de la misma callé, donde cstá l 
Platería Cordobesa.
cíndésa de París y la duquesa de Guita
P«P9">i
íioy marihar^n á Lisboa.
í>^© ;piiiW o
Sé asegura qué en Burdeos fué detenido ei 
[ependiewíe de un.̂  casa comeicial, que se fu- 
^ó ¡levándose vcmre mil áun.î í. ,
B e  l ^ a n t a n d e p
El diario oficial de lióy no pubUca ninguna
neticia de iáterés. | El fiscal intereió se impusieran ai procejad.o
F |ilJ le ó i]m i© ia to  y  l u t o  ¡ de presidio, y lá defehsa^ ab^plu-
, •*® Alternburg la noticia delfaltecimiénto del duque reinante Ernesto. I El H  fl® Febrero
Por tal motivo la corle vestirá lulo durante! Muñan.a en la «oche celebrarán ios soüda- 
diez días, cinco riguroso y cincq de alivio.“ I repablicanon el 1 í de Febrero. 
A e e i d e n t e
i Un automóvil atropeiíó á un peqiteño niñolde S z  rniÜ̂ ^̂  
Hoy tuvo kg,,u„a«anifestaci6n. en la qao ?p“S f 6 ^ S ? r a í  c L f t r
■ ' Mitinss 
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M a s íte s  mmmmm
ES EL RESOLUTIVO
MUNDO
DEBE TENERSE SIEMPRE BN CASI
IMPRESCINDIBLE SN BOriQUINBS
Para las Quemaduras, Contusiones por fuertes que sean, Erisipelas, Orquitis, Torceduras, Infartes, Tumores y toda clase de inflamaciones
• ES EL MEJOR REMEDIO PARA LOS SABAÑONES NO ULCERADOS 
SSaai?eái*©gisíi?ádo (©xijas©)’ . ' ,
^  p e s e t s i s  f r s i i g é o  ® m  F a r m a c i a s  j  B r o i f U d r i S k S
Bicarbonato de Sosa de VALDES Y CARDÍN Pureza garantizada
Envasado en elegaírtes estuches metáHcos forma petaca, resulta el más pr^tico y tómodo, sobre ísdo para llevar e
Vitto Tónico Reconstituyente de Valaés Cavanilles
Rsconoeido como el MEJOR reraedio c®ntía la Clorosíg, Anemia, Debilidades, Inapetencias, etcélera
Bálsamo Analgésico de V A L D É S Y  G A R B IN
maravilloso remedio contra las NEURALGIAS-REUMATISMO-GOTA
I J x i J a a e  l a  M a r e a  R © g i « t r a d a . — P i d a s ©  ©sa F a r m a e i a ®  y  J l í r o g u e r í a s
Se desean agentes a c tiw s en toda la pfúvinéia: para  informes, / .  Claverta Jim énez, La líe 
Sánchez Pastor, 2 ,— Málaga
BfflaB«aEa*Km*«rascaaimerMr̂ ».xaBoo»a.TA -
détiles hombres, general Ranoy, marqués 
Oliver y don Guillermo Balainines.
Asistió como notarlo don Jaime Alegret.
E n libertad
Los taberneros detenidos ayer han sido 
puestos en libertad boy.
H uelga solucionada
C O N G R E S O
i
Se ha solucionado la huelga de ladrilleros 
de Cofts accediendo ¡os patronos al aumento
«eunién !
aprestos de San Martín.
De Madrid
Id IPebrero 1§08 
E l  O o n e e j ©
L a sesión do Roy 
Ábrese la sesión á las tres y treinta.
Preside Dato.
Tornan asiento en el banco del Gobierno 
los sebores Maura y Figueroa.
La cámara está animada. a
Ss lee y aprueba el acta.
R uegos y  p reg u n ta s  
Torres GueffCró, Líorenté y Peliu hacen aL
En el domicilio de Vallés y Riboí se reunirán
los taberneros para tratar dd cíerref dé los es-r Cssset pregunta por la causa del retraso dn 
! hipíímipiitos j el aebate del proyecto prorrogando la sus-
 ̂Asistirán ios diputados solidados. \ ̂ éhslób del jurad© en Bareelcma y Gerona.
^ T o,í«Ar,«« I Maura explica ios motivos que han indu-L adrónes so rp ren aid o s |  g| gobierno para hacerlo así.
La policía sorprendió áíiochéá dos ladro-:■ Cksset pide sé disCüíá el pfoyeeto., 
nes que se hallaban robando en la fábrica de i Maura dice que se traía de una medida clf-
pcunstancialyañadequenoactivarásudlseu- 
I sión mientras no sea necesario.
I Gasset insiste ea sus manifestaciones.
I Rara alusiones habla Carnef,.
I Canalejas, en nombré del partido democrá- 
I tico,dice que le interesa vivamente Cataíufía y 
El Consej* de hoy despertó gran inteíéí,de-* pregunta al presidente si se ha dado cuénía ti 
bido á los comentarios que se vienen haciendo Congreso déla comunicación del Gobierno 
sobre supuestas dificultades son que tropieza acerca de la suspensión de las garantías, anun- 
él Gobierno. * : ciando ea caso contrario, una interpelación.
Los tninistfOs éstüViefOíl réünidos tres lio- ■ Dato contesta que la coasunicacion se leyó 
fái, concluyendo á la una y media, ;eí24 de Enero, nombrándose la correspón-
A la salida se mostraron los consejsfos bas- diente comisión para que emita dicíámen, el 
tante reservados, limitárxdop á decir que todo cual vendrá en breve, 
se había reducido á un cambio de impresiones; Canalejas, Carner, García Prieto y A?cára- 
sobre los asuntos pendientes, a reserva de té preguntan cuando llegará el referido dic-
tratarlas luego por separado. i'támeíl.
' —¿Se han ocupado ustedes de los debates < Maura responde qüeseri presentado cuan- 
peadientes en las Cámaras?—pregustó un pe» * áo lo crean conveniente, 
riodista. |  Vincenti ruega que asista mañana á la Cá-
A lo que el ministr® interrogado éontestór mara Rodríauex San Pedro.para,explanar una 
—fie tbdo; pero sin que esto quiera signlft- ínterpelacíofl. 
car que el Consejo haya sido político, pues la ; El prestóente lo promete así. 
mayoría de los asuntos eran administrativos. ? *Voto particu lftr
Otro mittistro añadió que el raa\or tiempo ; niaciitese el voto narticular al aeta de Santa lo habían Invertido éii exafiimar'la ley de pro-; particular ai aeta ae banta
teccióii á la índusífis nacional, de la que ^  j
^üé redactar un extenso reglameaío. joveiiar denenae la nulidad de la
Como Ferrándiz dijera que sometió al Con- • i pjn;4«
sejo varias dudas referentes á concursos d©: ^«contesta comisión de
ceniífHCción de la'escuadra, es de suponer > comisión de
que háyase tratado de la situación de nuestras
industrias, relacionándolas con las construc»; . A dm in istrao ion  lo«al
clones navales. ‘ í Prosigue la discusión del proyecto de régi-
■M También expuso Ferrándiz las diferentes men lopl.  ̂ , t. x
proposiciones que ha recibido de las casas bombardero contesta á Ruiz Jiménez, que 
extranjeras para ¡a cottsírueciónd* barcos. los artículos 16, 17 y 18 están donde deben.
Fot fiüéstra parte, sabemos que en el Con- Ruiz Jiménez insiste en que deben formar 
«ejo «e aprobó el proyecto de apertura de Ja capítulo aparte. . ■ , ^  ,
Escuela de Artillería de San Fernando, para Deséchase la enmienda de García Lomas |al 
que se perfeccionen los alféreces dé navio que artículo 16, 
solieiten V M encedafi de ios 25 años* Queda aprobado el artículo con la adición
"' las plazas serán diez. propuesta por Calderón
Mo íamy
P a q u e t e s  p o s t a l e s
Para recibirlos en breve y asegurados, consigr 
narlos á Ausin Hermanos y Viuda de ligarte á liea- 
daya.
LA Ál.fiORiA
Oran Restauran! y tienda ¿e vinos de Giprlano 
Martines.
Servido á la lista; cubierto» desde pssstss !‘§0 
en adelante.
A áíafio caMoa á la Genovesa, á pesetas 0‘50 
radón.
Lo» sde^tos vinos Moriles del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucen», se expenden .en Ls 
Alegría.—Í8 Casas Quemadas Ib.
Tarjetas postales gratis
El próximo jueves se obsequiará al piblico 
snei Cinematógrafo Ideal con preciosas pos­
tales, como las que tan buena acogida tuvie­
ron últimamente por parte del públieo y que 
sido traídas del Extranjero expresamente.han il
Con este nuevo aliciente, unido al de los 
magníficos programas que á diario se exhiben 
en este elegante salóü, n» dudamos que como 
de Gosíuihbre la concurrencia será extraordi­
naria.
^^Dics Sampedro que no ha recibido instan­
cia alguna de ios padrea de ¡o» alumnos de
¥
Valencia en súplica de que se Ies perdonen 
ios castigos impuestos, 
tln diálogo y ©oi:if©F®ii.©iá, 
x En el pagino del Congreso se encontraron . 
Canalejas y Figueroa. í
—¿Cuando se discutirá el proyecto de con­
dena condicionai? preguntó Canalejas. 
—Guando dejen ustedes libre, un raíiío de;
Deséchanse dos enmiendas de Carner y Ba­
rroso ai artículo 17 y otra de García Loinag 
al 18.
Se acepta una de Alcalá Zamora al mismo 
artículo y se deseeha otra de Gómez Acebo 
a! 19.
'Se suípeade el debate.
DietámoBes
Apruébase el diatámen de la comisión de in- 
eompaíibiüdades en el caso dél diputado don 
Pedro Calderón Ceiieruclo.
So leen oíros sobre Ls distritos de Torri-
fjfi
las horas de pregúnías, contestó el mjiiisíro. jas y Aleázar de San Juan, y se levanta la se 
-¿No sería igual—dijo el primero—suspen- sión á las siete y treinta, 
der unos días el debate del proyecto de Ad-| P r© ® id © n © la
No o*uede ser J  ba sido elegido presidente del
—Lo liento por ios penados, pues habrá compañía
dietámen para mto. , í madrileña de el^tricMad.
MáS'tarde conferenciaron Maura y Gaíia!e-| « I«(asp© © a»
jai, pof Éfijpáéio de media hora, lo que motivó' Escribe La Epoca: »La esparamuza que han 
vivos comentarios, suponiéndose que aquel intentado hoy ios liberales contribuyó al c©ra- 
éstaría sondeando á éste para conocer de rao- pleto fracaso de los. mismos, salvQ en lo de 
d» preciso su actitud sobre el proyecto de ad-; que Gasset ha acreditado que tiene ha'bili  ̂
mínisíración y oíros asuntos* idad para sacar de un mondadientes toda una
Al salir Ganaiejas fué interrogado per los I espuerta de virutas.» 
periodistas, contestando que habíale intieadol F x l i i a m .a e Í 6 i t
Mfiüra la conveniencia de que las ittteí:peIa~Í 
ciones, debates y discusiones se Heven á efec-l 
to en las primeras horas de sesión, á fin deque
Á n t ig m a
DE
Nuestra Señora del Carmen
Relación de nichos á cuya exhumación va á pro- 
cédéfse por hallarse vendidos:
N.* 1 Juana Vallejo Rivero, 4 Octubre 1897.
|2 Matilde Hernández Talaurta,24 Octubre 1897. 
3 Antonio SH.ya Valderrama, 8 Enero 1898.
6 Josefa Robles Parra, 4 Enero 1898.
14 xVíaría Rodríguez Nájera, 15 Julio 1897.
16 María Sierra Cabo Guardeño, 7 Abril 1892. 
22 Qarmen Ramos ponce, 14N,oyjembr,e;896.
33 Francisco Trujíílo Qa<da, J6 Enero 1897.
34 Manuel Mendoza Portillo, 12 Msyo 1897.
35 Carmen Márfín Camefia, 12 Junio 1897..
36 Rafaela Franco Hurtado, 21 Julio 1891.
58 Isabel Cárdenas, 4 Septiembre 1895.
40 Antonio Almada Bu|alaHce,23 Septiembre
41 Manuel Tasa Collado, 13 Noviembre 1895.
44 Isabel Robles Parras, 3 Didembr» 189i.
45 Angeles López Cnno, 25 Diciembre 1895.
46 María Josefa Calvo &• León, 6 Enaro 1895.
47 Josefa Lelva Alarcón, 6 Diciembre 1896.
48 María Ruiz Abolafio, 3 Mayo 1896.
49 Dolores Morales Rubio, 31 Julio 1895.
50 Miguel palomo García, 30 Abril 1897.
51 Tomás GonzáíeZ Serrano, 30 Abril 1897.
61 Carmen Utrera López, 14 Julio 1894, ,
63 Juan García Ruiz, 15 Enefo 1892.
§5 María Cerosa Fernández, 6 Enero 1884. 
éi) Juana Rojas Medina, 23 Marzo 1894.
68 Ana García Rando, 29 Marzo 1894.
69 Antonio Perca Méndez, 28 Febrero 1892.
70 Gracia Cejudo Gutiérrez, 5 Diciembre 1894.
71 Jíran Vázquez Rosa, 14 Noviembre 1894.
72 Miguel Cerrea Martín, 17 Enero 1895.
73 Josefa García Gallardo, l.° Mayo 1895.
74 Francisca Utrera Salma, 22 Marzo 1895.
76 Francisco Viana Cárdenas, 17 Marzo 1895.
90 Antonio Mofého González, 24 Agosto 1897.
Lo que sé hace público p^ra conocimiento de 
las iamilias interesadas, per si desean adquirir en 
propiedad ÍQs nichq.s para conservar en ellos los 
restos de sus adeudos y párientea. ,
Las exhumaciones darán principio el 15 del ac­
tual.
Se venden nichos en propiedad y á bajo pr«cio.
3 CALLE DEL CAPITAN 3 
El proptetário, Antonio Guerrero Martin.
Hoy fué exhumado el cadáver de la nodriza 
que, según denuncia, nmrió envenenada.
Hí* u «r/iav. ínWroQ « Lhs vísccías y algunos rcstos quc »€ Ic cx-
disrmi »erán somáido? i  un Lálisis que
scutir el proyecto de régime^ocal. | ofrece grandes dificultades por e! estado de00 ^ podredumbre en que se hallan Iq;? reatos.
La cesión dé, hoy I j^ó i?© t
Se abre !a sesión á las tres y cirisiienía. |  :e|.fesado ql señor Moret.
Ocupa la presidencia Azcárraga. í Son inexactos ios rumores que anoche cif-
Enel banco azul toman asiento Ferráridiz y l cuiaron, suponiéndole víctima de un accidente 
Lacierva. ' ’̂ |aútDmpvih^a. -  .
Los escaltos aparecen cubiertos. * F iii© i» m o
Se lee y'aprueba el acía. ' J Seencuením enfermo ¡ei exministro señor
Ríiégos y  pye^atí^s lOroizard.
Concas desea explicaciones de réfráhdiz| í|©stO|Bí
,de V4Ául»ipléB del Unde*pacl)poficial comunica^iie álassie- 
' I te y media de i. mañana salieron de Cádiz en
Empedró promete trensmiur ei ruego a suje, restos J ie  Líaverta, desem-
r pfi„’ O . I u j- c» j  y I barcados del Nhmnnrfíit.' ,
 ̂ En Alcíxar re írasiadará el tereíro al tren de|
annnfíUfi'o i ”® ^  Vaícnda y Barcelona, á'ctiyó últlíné pyqío:anomalías observadas en el escalafón  ̂ ■
A ¿a estación b a j a r o n I s f s  autoridades. 
En Barcelona se lé fóbütafáh iguaiés hono­
res á los que jfednd.íerpn ai cadávér de! mi- 
nistío de Quhíeraalá, fjáliecidó én Madrid,
Este acuerdo sé'ádopí® en el Qoingreso de 
hoy.
Ignórase quien sustituirá ai ei¡cíiní6!.
La ésposa de Llavérfa se quedó en' Cádiz.
És probable que AVlende íegrese* él próxi­
mo miércoles.
--V ou c vil vi V.Ü vwrcixVX4 tMV VM i
tedráticos de segunda en«eñanza, pues desea] 
«onocer los dictámenes de los Consejos de| 
In r̂ucción y Estado. j
Ferrándiz manifiesta qne el expediente sel 
halla en el Senado, desde el 24 de Enero. j
© m o
P rec io  d® h o y  ©n M álaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano).— 
Cotización de compra.
Onzas. . * . . . . 114‘15
Alfonsinas . . . . .  114‘00
Isab^inas, . . . . .  114‘23
Francos . . . . . .  114‘00
Libras^ . . . .  . . . 28‘40
M a rc o s .........................138‘25
Liras .  ....................113‘50
Reis. . . . . . . .  5‘75
DoHars. . . . . . . 5‘75
Sociedad Económ ica.—Esta eorporacién 
celebrará junta general ordinaria el viernes 
1.4 del actual para elegir vicc-director y tratar 
de los demás aíuntos pendientes de despacho.
(Quemadura. — El niño de cuatro años 
Mateo Plaza Delgado, »e ocasionó ayer una 
qúemadura del primer grs^dp en el pie izquier­
do, de la que fué asistido en la qasa de soco­
rro de la calle Meriblancá.
B» ■visj®.—En él tren de las nueve y vein­
te y dos vino ayer de Alhaurín D. Antcnic 
Guerrero.
—En el de las nueve y treinta salió para Bar­
celona D. Francisco Aivarez Neí.
Para Madrid, D. Emilio Bolín.
A Sevilla marcharon D. José Luis Peralta 
Bud&en y D. José M.*’ Benjumea.
—En el de Ls diez y veinte y dos llegaron 
de Madrid las señoritas de Sánchez Lirio.
De Barcelona, D. Manuel Oreliana.
—En el de las dos y treinta vino de Ante­
quera D. Vicente Bores, acompañado de su 
señora.
—En el fie las cinco y treinta regresó de 
Madrid D. Pedro BarrioHuevo.
—En el de las seis fué á Madrid D.Luis de
Calvo. /
AiiíORSia.—Los médicos forenses practi­
caron ay er la autopsia aí cadáver dsl járdine- 
r® del Parque que ei día anterior falíeeicra en 
el mismo; de repente.
Cám&ra A gríco la. — Mañana celebrará 
sesión la Cámara Agrícola.
B em isión .—Ha sido remitida al señor Qo- 
h^nadof civil de la provincia, i  virtud de real 
orden dé la Presidencia del Consejo de minis­
tros, la bausa instruida por el juzgado Instruc-: 
tor de Torróx «ontra el Alcalce de Sedeña, 
por supuesta malversacién de fondos públi­
cos : á virtud de competencia entablada á fa­
vor de la Administración,
A foros.—Mañana darán comienzo en las 
ipñcinas del ñel contraste al afore de pesas y 
ihedidas.
Q neja» .-E l director de los ferrocarriles 
suburbanos ha dirigido un oñci® á la alcaldía, 
quejándose de que merced á la escasa vigilan­
cia que hay, muchos individuos se dedican á 
estropear Ja ílJnea, fompíendo yíobandqquan-i 
ío pueden.
L is ta s .- E n  la planta baja del Ayunta­
miento quedarou ayer expuestas al público las 
listas de los mozos sorteados el domingo.
0om isioBes.—Las comisiones de Hacien­
da, Jurídica y Policía urbana, se reunieron
O vtm B o l d á nF F e M i i F i a  y  FA tori® ©  d©  e o ss@ © F v a s  d ©  R .La más antigua y acreditada de la barriada del Palo {ma aga)
Prepara y conserva toda dase de pescados (especialmente boquerones) en latas 
tamafios^espoHdiendo siempre del mejor éxito en «US preparados, que son preferibles á ot «
logo», por*U8 inmejorables condiciones de higiene y salubridao. „on«iafiac don-
 ̂ Procedimiento propio para la conserva que exporta á América. Grandes y ventiladas üependoa 
cías donde se trabaja con ei aseo y limpieza que requieren estas preparaciones.
Agente en Málagt, donjuán M.* Casielles, San Patricio núm. 8.
Lechería ena
PUERTA DEL MAR, NUM. 7
Gran expendeduría de Leche de vaca, al Natural y Esterilizada.—Mantéca fresca dél día y Crema. 
Se reparte ,á domicilió por mañana y t a r d e . __________________ ____________________ •
A las seis de la 
conservadores en
áyer^acerdando aceptar lRS|>ropQsicíone8 que 
icnto de water clonsef en Má-por el eatabjecim
laga, Jormulára una sociedad francesa.
Del infórmese dará cuenta en el próximo 
cabildo.
Tom a de diebos.—El sdjbado pasácío úe 
efectuóla tomá de dicho» de te señorita Josefa 
Alba García con don Manuel Molina Peralta.
Fueron testigos Jos ««ñores don Eugenio 
Fernández, don José Ruiz y don Manuel 
Blanco.
El acto revistió carácter de Jníimidad p»r 
reciente luto de familia.
La boda se efectuará en breve.
Los oonservadorsB .- 
tarde se reunieron ayer los 
el Círculo de su partido.
Ocuparon las presidencias los Sres. Rein y 
Ramos RodrígujÉZ.
Este y el Sr, España hicieron uso de la pa­
labra,, saludando cariñosamente á don Angel 
Caffarena Lombardo, aloque reconocieron co­
mo jefe, lo mismo que toda la asamblea.
El señor Caffarena, en sentidas frases, agra­
deció el honor que se le dispensaba, ofrecién­
dose á todos sus correligienarios, no como 
jefe slnó como amigo.
También dedicó el señor Caffarena algunas 
palabras de elogio á su antecesor en la jefactu- 
x« del partido, señor Solier y Pacheco.
En el «cto reinó la mayor animación.
IJa banqtiat®.—En el Regina Hotel se v«- 
rificó anoche el banquete con que la plana 
mayor del partid© conservador ha querido ob­
sequiar ál nuev© Jefe del mismo Sr  ̂Cafíarcaa, 
Lombardo..
Este ocupó una de Ies presidencias y la otra 
el Gobernador civil, marqués de ifnzá del 
Valie.
Concurrieron ál banquete los señores don 
Juan Gutiérrez Bueno, don Francisco Cáreer 
Téllez, don José Rosado González, don José 
Caffarena Lombardo, don Francisco Eloy Gar­
cía, don Jorge Eloy García, don Evaristo 
González, don Francisco Linares, don Enri­
que Ramos Rodríguez, don Francisco de 
P. Rosado Pérez, don Juan Serrano Ruano, 
don Francisco Ruiz Gutiérrez, don Roberto 
Hereaia Barrón, don Isidoro Nuñez de Castro, 
don Luis Encina Candevat, don Manuel Alva- 
rez Net, don Eugenio Souvirón Azofra, don 
Eduardo R. España, d«n Eduardo de Torres 
Roybón, don José Martín Velandia, don An­
tonio de Luna Quartín, don José de la Cruz 
Cotilla, don Antonio de Martes Pérez y don 
José Morales Cosso.
Enviaron su adhesión al acto tes
que mañana añrraáramos lo que hoy solo aco­
gemos á título de información.
lOlDi TillLl
V iu d a  d e  D . R a f a e l  M á r m o l
Ha fallecido ea esta capital la señora doña 
Magdalena Lorduy Turufl, viuda óe Marmol.
Dama de virtudes acrisoladas, de exquisito 
trato, atenta siempre á las buenas obras, deja 
un recuerdo imperecedero entre los amigos de 
tan distinguida familia.
E! dolor que expwimentan sus deudos ten­
drá eco en el corazón de todos aquellos que 
supieron aprccigriás ext^lsas cualidades de 
la finada.
Hoy, álas Ctístro de latarde, se verificará 
la inhumación del cadáver en el cementerio 
de San Miguel. . , .
A sus desconsolados hijos y demas afligida 
familia, enviamos nuestro más sentido pé­
same.
lsp @ c tiá o iiio @  p ú b l i c o s
T© atFO  0®2?vaM t© s
, La hora avanzada en que termina la funciéri 
celebrada en Cervantes y el mucho trabajo 
c©n que nos eneentramos al llegar á la redac­
ción, n®s obligan á ser muy breves en la re­
seña.
E! juguete Francfort, representado en pri- 
raér término, agradé bastante á la concurren­
cia, por su buen desempeño.
La famosa Teodora, es una bonita comedia, 
con un solo toque dramático, cuyo diálogo 
tiene mucha gracia y en la que los efectos es­
tán preparados hábil é Ingeniosamente.
Sol© á fuerza de tanto ingenio, de tanta ha­
bilidad y de tanta gracia se puede compe nsar 
la falta de equilibrio y lá sobra de proporcio­
nes de La famosa Tepdora,
Sinquepase nada, como vulgarmenle seElección d© voeates p a ra  ®1 In s titu to  I i   i  l t  t  diputados 
d® E eform as sooiaias. - L a  clecdón de y senadores por la provincia y algunos voca-|dice, durante los tres actos que tiene ia obra, 
vocales patronos y obreros á que nos referí- tes que pOT enfermedad ó recientes desgriteias ni el asunto, extremadamente diluido en esce- 
rar «ayer, se verificará solo para el Instituto d e | de familas no pudieron concurrir. f aas sueltas y conversaciones chispeantes, íle-
Reformas sociales en el próximo mes de l Ei Sr. Gutiérrez Bueno ofreció el banquete | ga á despertar interés, el publico oye desde el
tal Sr. Caffarena, el cual aceptóte con frases de
ia  reriovaoión de la representación patrónal agmdecimieiite.  ̂ t.,
v̂  Obrera de la Junta local de Reformas soda- ? :E®stablacido.—Hállase casi restablecida 
fes de Málaga no se efectuará hasta Enero de de !a grave ^lencia que le aquejara,el soteble 
iggg |liícrato don Ricardo Lcón.
’ „  , * j  . o i Lo.éelftbraraos grandemente.
V isiías .^E l comandante de! crucero fran- ¡ E af«rm o —Se encuentra en cama nuestro cé$ Dtiguay-Trouin, visitó ayer mañana á los ? •íS'awrino. se  encuentra en cama nuestro
señores Gobernador civil y militar, comandán- 
te de Marina y Alcalde.
En dichas visitas le acompañó el vice-cónsul: 
de Francia Mr. Bricage, no pudiendo hacerlo 
Mr. Agel por hallarse enfermo. j
C oncesiotiario.—Del 12 al 13 del corrien-| 
te es esperado en Málaga el nuevo concesio-; 
nario de esta red telefósica,d®a Facundo de la 
Viña.
Sfitació!! m a rítim a  de Sanidad.—Ha 
sido autorizada la Sanidad marítima de Mála­
ga per rea! ©rden del minifír© de ia Goberna­
ción fecha 30 de Enero para sustituir con un 
motor eléctrico la fuerza motriz de la falúa de 
Sanidad de este puerto.
D® g rav ed ad ,—Se encuentra enfermo de 
gravedad don Tomás déla Cámara, á quien 
deseamos alivio.
H oteles.—En los difereates hoteles y ca­
sas de huéspedes de esta capital, se hospeda­
ron ayer los siguientes señores:
Colón.—Don Ramón Martínez, don Manaeí 
Naíváez, den Antonio Gamafro y don José 
Martín Carreras.
La Británica.—Don Juan Campos Sáenz,
Las Tres Naciones.—Don Juan Ruiz é hijo.
principio hasta el fin regocijado y riente.
La obra, exenta de vulgaridades, contiene 
tipos y situaciones eminentemente cómicos, 
siendo acreedor á toda suerte de encomios el 
señor Reparaz por su meritori® y concienzudo 
¡trabajo de pulcra adaptación.
En el grandioso éxito de gnoche, tuvieron 
parte impertantísima Rosario Pino y Emilio' distinguido compañero en la prensa D. Eduar- ic ™ps»ri*ímsiiiia gusano i 
do León y Serralvo, director de El Crgnistq. teD flmbos .d^arroilaron una labor muy
Le deseamos alivio.
P arece  se r ...—Parece ser que, desde hace 
algún tiempo, varios sujetos amigos de lo age- 
no han sentado sus reales en las playas del 
Bulto.
Parece ser que c«« tal motivo aquellos ve­
cinos viven en constantes alarma y apenas se 
oculta el sol tienen necesidad de cerrar sus 
puertas i piedra y lodo.
Parece ser que las redes calderas y tintes y 
demás utensilios que antes solían dejarse en 
la playa, hay que ponerlo ahora á buen recau- 
d@, por que todo lo que queda alairc libi'e ó 
mal encerrado vuela prestamente.
Partee ser que los tales individuos frecuen­
tan cierto establecimientos del citado bairrio.
Parece ser que los ladronas extienden sus 
correrrerías hasta los muelles.
Y por último, parece ser que ayer, por la 
tarde ó por la noche, la guardia municipal ó 
la policía anduvo á tiros con los ladrones.
Cómo se vé nuestras noticias son harto in­
completas y proceden del rumor público, por 
cuya razón no nos atrevemos á responder de 
su exactitud, pero no tendría nada de extraño
delicada, que basíarja á acreditarlos, si lo ne­
cesitaran, de artistas notabilísimos.
Los restantes intérpretes coadyuvaron ál 
buen conjunto, con bastante fortuna.
La m/se en soéne, ilujosa, y la señora Pino 
luciendo trajes y abrigos elegantes y costosí­
simos.
Esta np^hé reprise de Las flores.**
Rosario Pino y Emili» Thuillier recibieron 
ayer un telegrama de María Guerrero y Fer­
nando Díaz de Mendoza, felicitándolos por el 
cariñoso recibimiento que Málaga les ha tri­
butado.
T © & ti«o l^aa*a
El Cine-Parlante Coyne,^ que se está exhi­
biendo en este teatro, es sin disputa alguna de 
lo mejor que se ha pxeseníado en esta «iudad, 
y todas sus películas s©« nuevas y de verda­
dero mérito.
Las parlantes, muy d an s  y sin oscilación, 
resultan perfectamente ajultadas á ios movi­
mientos de Ies figuras,.
É! público lo aplaude todo con verdadero 
entusiasmo y sale muy satisfecho de las sec­
ciones.
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Jastijíuto .de jprsyislón |  
Se procede á la discusión deí ’pmyectp del 
tey que establece el Instituto nacional de pre-| 
Visión. I
No habiendo quien pída la palabra contra| 
e), se procede á ia discusión por artículGS.
Al tercero hace alguna? observaciones Al-^ 
varez Guijarro, á las que contesta Torino, |  ,
aprobándose el referido artículo y ios resíán-l Viene diciéndose que antes de empezar ma- 
‘̂ 8. I ñaña la sesión de! Senado los jefes de minq-
Q trps aBUBtps y Lacierva se reunirán en una de ias scc- 
Se aprueban varios dictámenes de earreterasi piones para tratar de las enmienda* que hayan 
Cñ ia provincia de Avila. í preaeníarse al proyecte reformando la po-
Tambiéti se aprueba ia prórroga del fé^ro-incía.
caitil de Alcázar de San Juau á Morá, y se| 
vota deflniíivaraente el proyecto de carreteraf 
« t a c c a  á Logroño.
B o l s a  d©  M s id H d••jaBtómuusserírteíi
Vigilancia y  eeguridad 
Lontipúa el debate sobre ingreso, ascenso y 
*cpaja8ión de lo? íuncioRfuips de loé cüérpes 
Pe vigilancia y seguridad.
ti marqués de Bqiaños contejitli al discurso 
«e Kodrigáñez, quien rectihea seguidamente.
Lacierva recoge alusiones de Rodrigáñez 
respecto ai cierre de tabernas y teatros. 
ir h ^V̂ nto á !o| distingo® Que se hacían en 
“C humildes y poderosos, dice que desde el 
jeatro Rea! has.ta el modesto cincmpíógraío, 
nan pagado muiía# d¿ consideración, como sé 
comprobar en el gobierno civil.
^Pteeba ia ponducta tíel gqbern8dor de AH 
cpp mptiyq ^ei motín djí la» cigárrerás. 
“odrigáñez insiste en cuánto untes dijer^ y 
•“«gase retire el dictamen de {a comisión, pa- 
«  qae ésta redacte otro.
Aguilera se asocia at ruego.
, Y ministro expone que puede suspenderse 
debate y presentar lás emniendas oportu- 
^ iss cuasñas e» se aceptarán si no afecten á ia
Perpétuo 4 por 100 interior.....
5 por iOO amoríizable..... ........
Cédulas Hipoteca,tías 4 por 100 
Acdene? Banco de España..... 
» » Hipotécariq.,.
» Hispano-Americano.
» Español dé 'Crédito.
» de ia C.®' A. de Tabacos. 
Cam bios
París á la vista........................ .






















TBLBQRAmS OB ULT/M HORA 
11 Febrero 1@@8. 
'V'IS'Q
Procedente de Kiéi es aguardada en este 
puerto u!5a escuadra de cruceros alemanes.
La estancia e.u nuestras aguas será de va­
ríes días. -
de! proyecLü, 
be suspej-jíig éi debate 
«on álas siete y diez.
jóse Rodríguez del Pino
y se teygiitalá ac- M é d i c o - ’C i r i i J  a s ió
T q rrijo s  100.—Oonsidta de 2 á 4.
EL MARQUÉS P |  SlETS iOL^|!AS
contró, los metió en una taberna; bebió con ellos aguar,diente, 
Ies nombró su capataz y se los llevó al írahajp,
Cada cual de ellos llevaba su ,corresppn4ierjt,e herramienía.
Cuando don Cristóbal se levantó y abjrió parq renpyar el 
aire el balcón (le su dormiíorio que daba al jarfiín, se encontró 
con los veinte y .cinco hombres que trabajaban á destajo.
—M« parece bien, dijo don Crfetóbsl; este yerno mío es 
hombre que lo entiende, y que i  lo que parece deh® ser muy 
rico, porque no perdeina gasto alguno: un buen jardín es un 
bello recreo, la frescura y la alegría de una cap ; y su tapia es 
baja, y da ál jardín del marqués, lo que me viene muy bien 
para mantener el secreto de mi casamiento con Calixta. ¿Pero 
porquéme caso yo con esa muchacha? No nos engañem,qs, 
Cristebal; tú, estás enamorado como un bobo: ya se vé, el 
diablo de la muchacha tiene unos ojos y unos cabellos de oro, 
y una g,arganta de. marfil, y unos hombros, y una gallardía... y 
es dura de pe lar.. no, si no me*caso puedo contarte con los 
muertos, y yo no me quedo ella: además, mi yernp rae po­
ne muy mala cara, np rae traga bien; mi hija sabe que no es mi 
hija; tiene muphos moíiyos para estar quejosa de mí: su diñe, 
ro le tendré pqr las nubes,y tendré que atenerme pararais 
gastos particulares á mi sueldo de teniente de la guardia tu­
desca, y esto es muy poco tratándose de un caballero de hábi­
to. Calixta tiéne tres mil ducados, sin otros tantos qu® les da­
rán sus señores; esto vendrá á mi poder, y seis mil ducados ya 
son algo: con lo que yo sé menear los dados, así lo hubiera sa­
bido cuando era rico,qutí á buen seguro que no me hubiera que- 
daejo pobre, puedo hacer es poco tiemp© una gran fortuna, 
desplumando algunos indianos, para lo que me servirá mi 
erqz, que me dejará enjtrar en todas partes: entonces declaro 
mi casamiento con Calixta, envío á paseo á mi hija y á mi yer­
no, y me echo á vivir á lo gran señor: á más de esto, que don 
Rodrigo está empeñailo en que yo me case, no sé por qué, y 
me hará también buenos regalos. Vámonos á saber noticias al 
Mentidero.
231EL MARQWlfó SE SIETE ISÓJ ŜIAS
Nuestros aÍDuelps fie aquel tiempo eran muy mhdruga(Jo- 
res, y á la salida del sol, las gradas de San Felipe e! Real esta­
ban llenas de noticieros ociosos y gente brava, como ahora la 
Puerta del Sol á las doce del dia.
Don Cristóbal había llegado aquel día demasiado tarde, 
porque tpdo le salla muy bien: habla teniclo una cama muy 
blanda, le hablan dado una gran cena, y se había dormido co­
mo un prior de Gerónimos.
Encontró alborotados á los cuotidianos concurrentes del 
Mentidero con una tremenda noticia que corría d® boca en 
boca.
El marqués de Siete Iglesias había sido depuesto y man­
dado prender, y apdaba escondido.
El duque de Uceda había subido al puesto de don RodrÍT 
go, y se suponía que el duque de Lerma anduviese huido tam­
bién.
Aquello era equivalente á usa revolución.
Un cambio completo en la gobernación del reino, cuya 
trascendencia alcanzaba á todos.
Preguntaban los soldados si Uceda continuaría las guerfa^  
que tenía España en Flandes contra los naturales y contra los ’ 
franceses: en Italia contra los franceses y contra los naturales: 
con Holanda y ton Inglaterra por razones más que d« política 
de tráfico: temblaban los empleados por sus destinos, los va­
gos y ía gente mateaite, por si á Uceda se le ponía, para acre­
ditarse con la buena gente, sentarles la mano: hablaba en fin 
•ada cual de aquello que le convenía, sin exceptuarse algún js 
railes cuidadosos, no fuese que á Uceda se le ocurriese una 
nueva reforma de los regulares que andaban algo y aún más 
de un algo irregularizados.
Los en días antes enemigos de los amigos de Uceda, iban á 
encontrarlos saludándolos afablemente, estrechándeles con 
cariño las raaiios, y haciéndose lenguas del buen ingenioj de 
las grandes cualidades y de los inapreciables servicios de 
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Pedro Zaeoone
( c o n t in u a c ió n )
—En fin, ¿qué conexión puede haber 
entre ese asesinato y  el peligro que, se­
gún decís, amenaza i  Mr. Blumstein?
— ¿No aáiTinais?
— Explicáos.
El señor Durand trabajaba muchos 
años hace en casa de Mr. Mayer, calle 
de D upetit-Thouars.
— ¿Qué más?
— M añana debía ser reemplazado en 
6ü empleo, pues iba á dedicarse á o tra 
industria.
— ¿Y bien?
—Yo he supuesto, quizá ej[uivocada- 
mente, que Mr. M ayer ha tenido miedo 
del señor Durand.
— ¡El!
— Sí, porque el antiguo empleado ha 
debido á observar múchas cosas en casa 
de M r. Mayer.
— ¡Qué decís!
—H abrá temide que hablara y  se ha­
brá deeididp á evitar ese peligro.
Luisa calió: un extremecimiento coh- 
movié sus miembros; dirigió una mirada 
oblicua y rápida á sn interlocutor y pre­
guntó en seguida:
—¿Es decir que creeis que M r. Ma­
yer...
— Creo que Mr. Mayer ha juzgado 
prudente, en interés de sus socies, hacer 
desaparecer ese testigo incómodo.
—¿Y la justicia ha intervenida ya?
—Inmediatamente.
—Pero nada tiene que ver Mr. Blums 
tein en ese asesinato.
— Le creo.
—¿Pues qué puede temer entonces?
—Una sola cosa, que le prendan y  le 
encierren en un calabozo de donde no sal 
ga en mucho tiempo.




—Es lo que yo mismo me pregunta­
ba...H asta  ahora no ha visto i  monsieur
Blumstein sino en su habitación de la 
calle de la Chausée d ‘Antin.
—Tiene otro domicilio.
—Ya lo sé... ¿Pero dónde?
—¿Iríais si os lo dijese?
—Al instante.
—Pues biénj id corriendo, caballero, 
aqní teneis la dirección y  quiera Dios 
que lleguéis á tiempo.
Luisa le entregó entonces una tarjeta 
y Tipo se apoderó de ella y se dirigió en 
seguida hácia la puerta.
Pero cuando llegaba á aquella, ésta se 
abrió con estrépito y una joven con el 
rostro demudado y  la cabellera y el ves­
tido en desórden se precipitó en la ante­
sala.
Luisa salió corriendo á su encuentro; 
pero la mujer la rechazó enérgicamente 
y dirigió una mirada azorada en torno 
suyo.
— ¿Qué queráis? preguntó Luisa.
— ¡Mr. Alberto! respondió la mujer.
Al oir ese nombre Tipo se acercó co­
rriendo á la récien venida y la examinó 
atentamente. Por de pronto, sea á causa 
del desórden de sus vestidos, sea per la 
alteración profunda de sus facciones,Ti­
po no la conoció; pero poco á poco fué 
recordando aquella fisonomía y no pasa­
ron muchos segundos cuando se apodera­
ba con autoridad de las manos de la mu­
jer y  la atra ia  hacia sí.
— ¡M argarita! exclamó con un raye 
de alegría en los ojos.
La joven se volvió hacia él y se puso 
á mirarle á su vez con profunda emoción; 
pero sus ejos estaban velados de lágri­
mas y  su imaginación se hallaba en otra 
parte.
—¿Quién sois?... preguntó con voz 
que hizo penetrar el frió del espanto en 
el corazón de Tipe.
—¿No me conocéis?
—Vengo en busca de Alberto.




M argarita pasó rápidamente la mano 
por su frente... se retiró dos pasos com­
primiéndose el pecho con ambas manos y 
dijo en fin con esfuerzo:
— ¡Tipo!...
— I Gracias á Dios!
— ¡Ah! E l es quien os envía... I s  me­
nester que me acompañéis donde esta mi 
hermano...
—Pero Alberto se halla...
-^E s preciso qus le vea... ¡Me ama 
piempre, ¿no es verdad? y solo él puede 
ahora devolverme el tesoro quem e han 
robado!
E sta palabra hizo concebir á Tipo una 
sospecha terrible.
—¿Pues qué ha sucedido? preguntó vi­
vamente.




—Mi pobre hijo A lberto...
—Acabad...
—¡Me lo han robado!
— ¿Qué decís?
—¡Y no me he vuelto loca!... ¡Dios 
mió!... ¡Sin embargo, él «ra toda mi Vi­
da!... ¡todo mi corazónI No tenía ya otro 
ser en el mundo que me amara y me con­
solara... ¡Oh! Vosotros m eló devolve­
reis... ¿no es verdad?... El pobrecito se 
moriría lejos de mí... ly no quiero que 
muera ese angelito mió!
Tipo estrechó tiernamente en sus ma­
nos las de M argarita ... Ua sudor frió 
humedecía su frente; recordaba la ame­
naza que Burrus 4e había hecho pocas 
horas antes y lo comprendía todo...
A pesar del horrible terro r de que se 
hallaba él mismo posddo. Tipo legró con 
tenerse para no .asustar aun más á la po­
bre m adre... ,
—Es muy estraño lo que me decís, re 
puso al fin, pues apenas hace dos horas 
que ha estado conmigo vuestro hijo.
— ¡Es verdad!
—Y le he hablado.
—Me lo ha dicho.
—¿Pues quién se ha atrevido?...
— ¡Lo sé yo acaso. Dios mió! Acababa 
de separarse de m í... en medio del des­
órden que siguió al asesinato... A n n ^  
taba yo muy turbada;pero muy dista^t» 
de sospechar que una desgracia M ai¿' 
rrible me amenazaba á  mí misma. íjay 
pronto be concebido las primeras ijpjsipj, 
chas... Primero me ha estrañado la au- 
sencia de A lberto... Fu i á buscarle i  ^  
sa de los esposos M artín, luego entre el 
gentío, en fin por todas partes,en el arrj 
bal!... ¡Oh! Si supieras, Tipo, qué horro, 
rosos torm entos... Suponía todas lasdei- 
gracias... y  esperaba á cada instante ?er 
que me lo tra ían  moribundo, con los ojos 
cerrados y  los miembres quebrantados,., 
¡Pobre niño! Luego como era tan dócil 
tan  lindo, tan  adicto á su madre, todos 
le quieren en el a rrab a l... y  no hay uaj 
persona que no esté ahora tan iaquUts 
como yo ... En fin han venido á deeirau 
que le habían visto p a rtir  con un honibr» 
que hacía una hora andaba rondando por 
la vecindad.
— ¿T ese hombre?
—Nadie le conoce.
—¿Pero qué señas tiene?
— N® lo sé.
— ¿No habéis adquirido al menos alga, 
nos indicios?
—Indicios vagos... suposiciones impo. 
sibles.
— ¿Cuales son?
— Algunos S0 han figurado que ese 
hombre era un médico.
(Ceníinuará.)
C o ip a ia ,  22.— Ife fii
Sspecialidadeá^jfej^macéuticas de garantizda pureza y  de reconocida eficacia y economía. Eminentes é inmunerables médicós que las prescriben en toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados son público testimonio.
Jarabe de Hemoglobina y Glicerofosfato de cal. Id. de Hipofosfítos, Id. de Hojas de Nogal iodado.Id. de Digital. Id. de Gibert.Id. de H  Vino de Hemoglobina y Gheerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Qui*^  ̂ de Clorhidrofosfato de cal Id id
Giicerofosfaío de cal. Id. de Quina. Id, de Quina ferruginoso. Id. de Rábano iodado. Id. de Parotoioduro de Hierro inalíerable.Id. ^  Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa. Soiuciu. • • • • |̂ co
Vodotánico. Id. Yodotánico fosfatado. Sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina^ Guayacol y Terpinol.
Levadura de Cerveza, Magnesia granular efervescente, Glicerofosfato de cal granulado, Kola granulada. Pildoras vegetales purgantes, etc., etc, - ̂
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Sociedad AnóQiia
PRIM ERAS MATERIAS para ABONOS.
SUPERFOSFATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
M. y p  concentrados para todos los cultivos,
. ^ L  garantizando su riqueza.
S n c u r s á l  M á la g a ,  S ^ ilitr e  ®
• Depósitos: en Ronda Carrera Espinel, 63
En Aifteqnera Lucena, 47.
IN S U R A N C E  GOMt^ANY 
(Compañía Inglesa de seguros contra incendios) 
Fundada en 1886 
1 Dale Street LIVER|*OOL
Capital activo excede........................  .¿ Libras 11.000.000
Rentas Netas . . ............................. ....  > 2.884.656
Smiestros pagados desde 1836 . . . . » 45.678 344
Agentes en Málaga: A. Utrera y Heritíano, Tejón y Rodrí- 
gtiez 3Q, pral. _________. _______
RGB LEGHAGX
Serecibeiiis- quelas hasta
'élS'saMi al saris galfui
£■# j f
H e« to méjor de todas las tintara» para ol cabello y la barlm, ao ¡naa-
B" cha el cutis ai ensucia la ropa,
IS   ay a ___ leMásvá̂ Esta tintura no cOutiene nitrato Ó® plata, y ««B s» USO ^  cabello
B" Sil©  conserva siempre fino, brillante y negro
a  z a l a g r e  e s  l á % i d a  
"El más poderoso de los depurativos 
Z a r z a p a r r i l l a  R o ja  y  Y o d u ro  d e  P o ta s io  
Depósito en todas las Farmacias.
0*000D. Momo Blaneo é hija LICOR LA PRA 1)1
Cirujano Dentista
Legalmente autorizado.
Conocido per toda la ciencia 
médica y por su numérosá clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dehtaduras completas á
Cura segura y pronta de la a n e m i a  y la eloE>o® is 
por el iL.icox’ l - a p r a d e * —El mejor de ios ferruginosos,
no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—O o l l i i i  © te . y  C*®' 
P a r í s .
ítL a 99
g  ' .precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hácela extrácción de mue­
las sin dolor, por fres pesetas. 5 
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco mtnu-,, 
tos, 2 pesetas caja. |
Pasa á domicilio, á las; casas ' 
de Beneficencia y á los pobres ■ 
de solemnidad les asiste gratis.  ̂
Su cosa Alamos 39̂
Sociedad Mútaa contra los accidentes del trabajo 
Pólizas liberales, primas redücidas, facilidad en los pagos. 
Agente en Málaga y su provincia: Don Manuel Moreno Lamberto
V e n d e j a ,  ia iim © F ©  @
i  Esta tintura se usa sin necesidad de prep^ación a l^ n a ^ ^  siquiera
§£8© « B®1Í* 8 8 ©  debe lavarse el cabella, ni antes cí después de la aplicación.
O A F ^ M B M V IM ©  M E B I C I M J lL
8 tem. a  a  Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída cabello, se
maWm “  51©  sñavisa, se aumenta y se perfuma.
i  ^  STRiMkM ibB a  es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita tedas su»
«■©i F  B® ”  S i“  5»™  w  dades. Por eso se usa también como Sagiémca.
B iniieoA conserva el color primitivo del cabello, ya sea negwo, castaft® ó rur
in ©  i© 8 "  bio; el color depende de más ó menos aplieaciana».
B TTTiMa idlioai. Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que na «« posible áístiss'
Im ©  la B©B" guirlo del natural, si su aplicación se hace bi®a.
■ ICBm m  «Ba  La aplicación de esta tintura es tan fácil 7 cómoda, que un» solo s«
frnm  IT I O I*  ly il® ©  basta: por lo que, si se quiere, la persona más íntima Ignora el arMció.
« m /mik Con el USO de esta agua se curan y evitan k.8 piaca^ cesa la caída
L.SSI i"  © ©  O í® ©  del cabeUo y escita su crecimieEto, y como el eábelk adquiere
B mvurm «« vo vigor, ROaSO S®iTÓÍ3 SClVOS.
fl —. BCTB^Hk JSam. ITBne A  Esta agua deben usarla todas las persona» que desees conseo-ar «?
■ B©B* cabello hermoso 7 la cabeza sana.
B -a. Es la Aaka tintura que á los cinco minuto» de apSeada puedíDstsaí^
r  i® ® * © ©  se e^iScllo y n® despide mal olor. ^
La» 9ierse»ae de temp^wmento herp^©  deben precisamente asar agm, al ao quicen
I  logran^ tisaer la cabera aisim y Empia,-cüJi solo una apkcacaóa cada " ocho y ci a Ib 
Ja pélo. hágas® lo que dioe ®í prospecte que ¡se acompK.aa con la boteu».-














Nada máa ineteasivs «i nds activo para lés dolores de cabeza, jaqnecas, 
vabideis, «pilepaia y denás tterviesos. Les isales del estómago, del hígado y 
los dala IníaBcia ea genera), securaa infaliblemente. Suenas boticas á 3 y s pesetas.c%ja.T̂ Se remiten por correo á tedas paUes.
La eérrespondcncla. Carretas, 35, Madrid. En Málaga, farmacia de A. Prolongo.
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Messageries Maritimes de Marsellafaed Eerip M i •A Esta magnífica línea de vapores recibe----- —T  mercancías de todas clases á flete corridoy con conocimiento directo desde éste 
Decoraciones al óléo. barniz v 1 puerto á todos los dé' siji itinerario en el
temple; pinturas de edificios, j Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China,
muebles, imitaciones, muestras ? Japón, Australia y NuevarZelanda, en
en hierra y en Cristal, pintura í combinación con los. de la COMPAÑIA
esmaltes de todos colores. ‘ DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares de Má-
' Tarrií<av iñO __MAT ACIA 4 ^4días é séan los miércoles de cada dos semanas.
i  o m ja s iv í/. | Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representante
ü s s a  fa a d a ü a  e n  1 8 8 7  |  Málaga, D. Pedro eém ez Cliaix, Josefa ligarte Barrientes, 2§.
EL DOLOR DE CÍBEZA
■ 1 .̂ m .  CAI^BEIHO
desapavGce en cinco m inutos 
con la  H e s n i c F a n i i a a  de
dolor de cabeza, jaquecas desaparecen en cinco minutos con la Hemicranina 
del Dr. M. Caldeiro. La Hemicranina es notabilísima, no sólo en los casos de ja­
quecas rebeldes, sino en las cefalalgias de etiología determinada, en las Neuralgias 
á fr igort (producidas por el frío), intercostales, anémicas y sifilíticas, en las g a s­
tralgias, los Reumatismos articulares, la Ciática, la Diafagia  de los tuberculosos, 
Dismenorreas, los retortijones uterinos, ^  Zona, etc., etc. Es recomendada por to­
da la clase médica. Se vende en todas las farmaciaSj y el autor la remite por 3‘50 
pesetas.
Avenal, 1© y Puerta dél Sel, 9 .— Madrid
_ ó -
tierrft d© vino de Lebríí* 
para clarificación de vinw/ 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arrm 
Depósito en Málaga; Márav 
les 19. Establecimiento de Anjo- 
Fuster. _____
Se traspasa un acreditado sa­
lón de peluquería, situado en si­
tio céntrico de esta capital.
En esta administración inior- 
ma-rán. -
i
. v e n d e n
dos mulos preciosos para ta- 
rruages. Eri esta Administraemn 
darán razón.
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Se vituperaba á Calderón y á Lerma por los mismos que el 
dfa antas los deificaban.
Todo era en fin, cambios, adulaciones, temores, inquietu­
des; ansiedad; no faltando quien señalase próximamente el día 
cercano en que debían ser degollados en la plaza publica Ler­
ma y CalderóH, por ladrones, traidores, concusionarios y ase­
sinos.
Habla, sin embargo, mucha gente prudente que al saber 
estas noticias se aguantaba, se escurría y no tomaba parte en 
la murmuración; porque aquellas noticias les parecían muy 
graves para ser recibidas sin exámen.
A muchos les parecía aquello una conspiración audaz, pe­
ligrosísima y de todo punto sin fundamento. Guardaban, pues, 
por cálculo la mayor reserva.
Pero al medio día ya no pudo haber duda.
Se. habían hecho algunas prisiones, se hablan llevado á ca­
bo muchos destierros de amigos de Calderón y de Lerma, y se 
sabía que este último había ido al despache vistiendo la púr­
pura cardenalicia, y provisto de un documento en forma que 
le autorizaba para ello, emanado del Nuncio de su santidad.
Sabíase además que este, el arzobispo de Toledo y el du­
que de Ltrma habían estado largo tiempo en conciliábulo en- 
cérfades en una cámara de la nunciatura.
Por lo pronto el duque de Lerma no habla sido depuesto, 
lo que hizo arrepentirse á muchos de haber hablado mal de é! 
y de don Rodrigo.
Porque no habiendo caído el duque de Lerma, era eviden­
te que la caída de don Rodrig» no era una cosa consumada, y 
que volvería á su anterior poder tal vez con más fuerza que
nunca.
Es cierto que se había preso y desterrado á muchos ami­
gos de entrambos; pero se decía: Esto es que la soga se ha ro­
to por ío más delgado. Como había que decir algo para expli­
car estas singularidades, se aseguraba que había habido una
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—Descuidad, señora, que bien puedo contentar á vuecen­
cia y contentar á mi marido.
Entretanto los albañiles seguían trabajando.
Al amanecer apareció en la calle Mayor un largo montón 
de tiéri-a y escombro, y en el jardín de don Guillén conside­
rablemente aumentado, no se conocía ni aún la señal de la 
tapia.
El bachiller dijo contemplando su obra:
—Ya se puede decir que tenemos jardín; antes apenas te­
níamos un pequeño corral con cuatro árboles ruines: tenemos 
también agua por el pozo de I& eirá casa: está situado en lu­
gar que no estorba, y yo haré una noria: ¿para qué es rico Gui­
llén? pondremos árboles frutales, bancos de piedra y bancales 
de hortalizas rodeados de flores: un bello huerto en fin, si no 
tan bueno c®mo el d® las Hespérides, uno de los mejores, sin 
disputa, de Madrid, por su extensió»; pero no hay que levan­
tar man©; lo qu® se ha de haéer, hacerlo: necesitamos jardine­
ros; voy á buscarlos: dentro de quince días hemos de tener 
aquí verdura, y antes de ua mes grandes árboles transplanta­
dos; ¿pero por donde los metemos aquí? por el aire, por enci­
ma del tejado: con dinero largo se hacen maravillas: el viejo 
de la montaña no sabe lo que tiene, y todo lo qüe tiene es de 
Guillén, y cuando el viejo v e a í í^ofía Inés, ¡qué ángel! dan 
deseos de ser bueno para ir al cielo á estar en compañía de 
criaturas, como ella: y será aprensión, pero se va poniendo 
gorda y está mucho más hermosa que cuando se casó, aun­
que solo hace dos días: y eso qq.e Guillén aún no puede va- 
¡erse; que cuando cure... vamos me alegro de su buena fortu­
na; es para mi más que un hermano.
Por supuesto que el bachiller decía ya esto en la calle 
dando trancadas hacia la plazuela de Santa Cruz, donde por 
la mañana se reunían por cientos jos jornaleros de toda espe­
cie; albañiles, jardineros, horíe'aíps y  peones de campo, para 
buscar ocupación. f
El bachiller eligió los veintey*cinco más fornidos que en- 
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Notas útiles
B o l e t í n  O f ie ía i l
Del día 10
^ ’-rülar del Gobierno civil interesando la bus­
ca y deténJ'*^” soldado desertor del regimiento 
Infante, Joaqu»i‘ Toledo Flores, natural de Yun-
'̂ “-R ea l orden de Hacleuv^a sobre contrabando y 
defraudación. , ,
,—Edictos de los presidentes de Juntas ma- 
nicipáles del Censo de Benarrabá, Sitara de Ye- 
gúas y Almáchar,referentes á la constituciLC»n «le las 
mismas.
—El juez de Marina de Marbella cita, y emplai’a 
á los que dejaron abandonados en aquellas playas 
tres bultos de tabaco de contrabando.
—El juez de la Alameda cita á don José ó Joaquin 
Crespo; el de Cádiz á Catalin« González Navarro 
y el de Antequera á Francisco Galvez Moreno.
—Relación de los lotes de productos forestales 
que han de enagenarse en púbíiCa subasta.
-Requisitoria del juzgado de Alora ordenando 
el rescate de un burro.
—Convocatoria de los acreedores de don Ma­
riano Ruiz Fernández.
R@gisti.*o civil
Juzgado de la Merced
Nacimientos: María Josefa Rosales Pérez, Ri- 
card® Almirón Quintana y Victoria García Lozano.
Defunciones: Josefa Maríín López, Rafaela Can» 
Alcántara, José Yaqués Moreno y M,iguel Mérida 
Castillo.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos: Josefa Fernández Tejada, Manuel 
Fernández Carró y José Domingo Titos Martín. 
Defunciones: María Portillo Campes y Domingo
Jamones y embutid®», 251,000 kdtgr*®®*»  ̂
setas 25,3®.
30 pieles, 7,80. pesetas.
Teta! depes®: 7.279,750 kilestame».
Total de adeudo: 699,58 peseta».
C e m e s i t e r i o j B  . ,
Recaudación obtenida en el día de la feon*» P 
les conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 423,00 pesetas.
Por permanencias, 107,50.
Por exhumaciones, 000,00- 
Total: 530,50 pesetas.
—Pero, muchacha, ¿por e[Ué te quieres h? ¿he
estás contenta en casa? /
—Da ustedes, si; pero de la casa... Franc 
íe  S^tá demasiado lejos del cuartel.
Un pollo á una jamona inuy entrada en años. 
—Señora, haw usted muy mal en no cerre p 
der á mi amor.
—¿Por qué? .
—¡Porque antes de un año no se la 
á usted ni con pinzasl
Entre profesores de Historia Ĵ t̂'í.̂ ygcino
Cotilla Areche.
. O b s e 5 * v a e ie i ie s s  
DEL INSTITUTO DEL DIA 10 
Barómetro: Altura á las nueve de la mafiana. 
769,07. ‘ ’
Temperatura mínima, 7,8.
Idem máxima del día anterior, 15,2.
Dirección del viento, N.
Estad® del cielo, despejado.
Idem de la mar, tranquila.
M a t a d e r o
Estado demestrativo de las reses sacrificadas el 
día 8, su peso en canal y derecha de adeudo por 
todos conceptos:
23 vacunas y 7 terneras, pes» 3.771,500 kil®rra- 
m®s; peseta» 377,li. , *




—Afirma usted que la mujer de su 
de tener un hijo mulato. ¡No me lo «xpuc 
—Pues es caso muy seucillo. El 
ñero y su mujer hija de un traficante en na
Se habla de las votaciones secretas, y ójp® 
—Las votaciones secretas son un ahsur
-P orq u óS n ca  pueden ser secretas, 
después de la vetación s® abren las papel
,IJ»WEaaE3Kgg3gSWMKI
ESPECTÁCULOS
TEATRO CERVANTES. -  Compañía cómi 
dramática Rosario Pino-Emili® Thuilher.
Ajlas ocho y media: «Las flores». -,rai89(
Entrada de tertulia, 1 peseta; ídem de par 
75 ídem. (El timbre, á cargo del publico.)
CINEMATOGRAFO IDEAL.—Situado e» «  P 
za de Ids Mer®s.' ..t,. y
Secciones variadas á las siete y media, 
media, nueve y media y diez y nmdia. g.
Entrada de preferencia, 30 céntimos; Idem g 
ral, 15 ídem. j .nlt
CINEMATOGRAFO VICTORIA.-Situado 
calle Liborio García (antes Almacén®»).. . jj
Hoy, geccióne» variadas desde la» siew
Preíérentia, 30 cé¡íí¡m»s; entrada general,
Tipografía áe El RopulAR
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